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REGISTER  KOMUNITAS PEMANCING DALAM  FORUM ONLINE 
WWW.FISHYFORUM.COM 
 





Bahasa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. 
Pemakaian bahasa dalam komunitas pemancing dalam fishyforum mempunyai ciri 
khas tersendiri yang membedakan dari komunitas yang lainnya. Tujuan penelitian 
ini adalah mendeskripsikan bentuk register, bahasa asal, dan makna istilah 
komunitas pemancing yang digunnakan dalam situs online www.fishyforum.com. 
Subjek penelitian ini adalah bahasa yang digunakan para pemancing dalam 
komunitas pengguna yang terdapat pada forum online www.fishyforum.com. 
Objek penelitiannya adalah register komunitas pemancing yang terdapat pada 
situs online www.fishyforum.com. Metode dan teknik pengumpulan data 
menggunakan metode observasi layar. Dalam metode observasi dilakukan teknik 
simak dan cetak layar (print screen), dan catat. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Peneliti dalam hal ini 
mendeskripsikan segala sesuatu yang peneliti temukan dalam tuturan-tuturan yang 
terdapat pada situs online www.fishyforum.com. 
Hasil penelitian ini berjumlah 110 istilah yang terdiri dari  bentuk register, 
bahasa asal, dan makna istilah. Bentuk istilah yang muncul adalah berupa kata, 
yang meliputi kata tunggal 48 istilah, kata kompleks 23 istilah yang terbentuk dari 
proses afiksasi,  abreviasi 8 istilah yang merupakan singkatan dan frasa 31 istilah. 
Berdasarkan sumber pembentukannya terdapat 52 istilah yang berasal dari bahasa 
Indonesia, 12 istilah yang berasal dari bahasa daerah, dan 46 istilah yang berasal 
dari bahaasa asing. Makna istilah yang ditemukan adalah 72 istilah dengan makna 
literal dan 38 dengan makna nonliteral. 
 
 

















 Language has an important role in human life. Language use in the 
community of anglers in fishyforum have distinctive characteristics that 
differentiate it from other communities. Purpose of this study is to describe the 
register that exist on  language of online anglers community site 
www.fishyforum.com.  
 The subjects of this study is the language which used by anglers in the user 
community found on online forums www.fishyforum.com. The object of research 
is the angler community registers contained in the online site 
www.fishyforum.com. Methods and techniques of data collection using 
observational methods screen. the method of observation carried refer techniques 
and screen printing, and record. Data analysis methods used in this research is 
descriptive method. Researchers in this case researchers describe everything 
found in speech contained in the online site www.fishyforum.com.  
 The results of this study were 110 words of the register, the language of 
origin, and the meaning of the term. Form of the term that appears is in the form 
of words, which includes 48 single word term, complex word 23 terms in the form 
of affixation process, abbreviation 8 term which stands for 31 terms and phrases. 
Based on sources of its formation are 52 terms derived from Indonesian, 12 terms 
derived from the local language, and 46 term derived from foreign languages. 
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A. Latar Belakang 
Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan manusia lain 
melalui bahasa. Hubungan antara bahasa dengan manusia sangat erat. Setiap 
orang melakukan sesuatu dengan bahasa mereka, yaitu: cara bertutur dan menulis, 
mendengarkan dan membaca. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi sosial, yaitu 
sebagai alat pergaulan dan penghubung sesama manusia sehingga terbentuk 
sistem sosial atau masyarakat. 
Dalam pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan situasi, yaitu siapa yang 
berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan. Faktor sosial yang 
mempengaruhi pemakaian bahasa, misalnya status sosial, tingkat pendidikan, 
jenis kelamin, tingkat ekonomi. 
Menurut pendapat Nababan (1987:9), penggunaan fungsi bahasa sebagai 
alat komunikasi masyarakat yang beraneka ragam misalnya: daerah asal, keadaan 
sosial, situasi, dan faktor waktu dapat menimbulkan ragam/ variasi bahasa.Variasi 
bahasa dapat dibedakan menjadi dua,yaitu dialek dan register. Dialek merupakan 
variasi bahasa berdasarkan pemakainya, sedangkan register merupakan variasi 
bahasa berdasarkan penggunaannya. 
Agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik, masyarakat harus 





macam, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jika manusia 
menguasai keempat ketrampilan tersebut maka di dalam berkomunikasi tidak akan 
kesulitan. Komunikasi akan dikatakan berhasil jika antara penutur dan pendengar 
sama-sama dapat memahami apa yang dikatakan. Tanpa disadari dalam 
berkomunikasi para pemakai bahasa mengubah gaya bahasanya sesuai situasi 
yang dihadapi, misalnya: ketika berbicara dengan orang yang lebih tua akan 
sangat berbeda ketika penulis berbicara dengan teman sebaya. Adanya perbedaan-
perbedaan dalam berkomunikasi memunculkan pemakaian variasi bahasa yang 
berbeda-beda. 
Dalam menjalankan aktivitas berkomunikasi, manusia menggunakan lisan 
dan tulisan. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi, khususnya bahasa 
tulisan banyak sekali media yang digunakan. Salah satu media tulisan yang 
digunakan adalah media internet. Melalui internet masyarakat bisa mengakses 
informasi yang diperlukan dari seluruh pelosok Indonesia. Selain untuk memenuhi 
informasi, internet juga menjadi media untuk membentuk komunitas pertemanan, 
sehingga orang-orang dari berbagai daerah Indonesia dapat menjalin hubungan 
pertemanan tanpa harus bertemu secara langsung, tetapi melalui media internet. 
Salah satu forum  komunitas di internet yaitu www.fishyforum.com. 
Forum merupakan komunitas atau tempat untuk berinteraksi sesama rekan 
serta tempat untuk berbincang mengenai suatu topik tertentu. 
www.fishyforum.com  adalah komunitas pemancing Indonesia yang dapat diakses 
dengan bebas oleh semua orang. www.fishyforum.com merupakan forum 





Forum ini memiliki 29.575 anggota dengan total postingan sudah 712.586 buah. 
Postingan yaitu suatu bahan yang diangkat menjadi topik utama diskusi. Anggota 
komunitas berasal dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Situs 
www.fishyforum.com memberikan banyak manfaat bagi orang Indonesia, 
khususnya yang terpisahkan oleh jarak untuk dapat saling berinteraksi secara 
dekat dan mudah melalui forum diskusi. Dalam situs www.fishyforum.com 
inipeneliti bisa tanya jawab, berbagi pengalaman tentang teknik atau tempat yang 
bagus untuk memancing. 
Dalam forum ini banyak dijumpai pemilihan kosakata atau istilah khusus 
yang tidak digunakan dalam ragam lain. Pemilihan kosakata hanya sebatas 
digunakan oleh komunitas pengguna dan hanya untuk keperluan berkomunikasi 
dalam wadah diskusi di forum tersebut. Mengacu pada konteks dimana, oleh 
siapa, dan untuk keperluan apa maka konsep ini dipahami sebagai register bahasa. 
Dikaitkan dengan pengertian register yang dikemukakan Halliday (1994:58) yakni 
variasi bahasa berdasarkan penggunaannya, bahasa dalam forum 
www.fishyforum.com digolongkan pada register yang dimaksudkan itu. Lebih 
lanjut dijelakan Halliday, sebagai variasi bahasa, register adalah bahasa yang 
digunakan (pada saat itu) ditentukan oleh apa yang sedang dikerjakan atau sifat 
kegiatan yang menggunakan bahasa. 
Menurut pendapat Kridalaksana (2001:87), register merupakan kosakata 
khusus yang digunakan dalam bidang tertentu. Maka variasi bahasa dalam 
www.fishyforum.com dapat digolongkan pada register. Para pengguna fishyforum 





mengungkapkan rasa kekeluargaan dan keakraban diantara mereka, terutama pada 
komunikasi tertulis dengan suasana informal. Para pengguna fishyforum ini lebih 
suka menggunakan register agar lebih akrab, terutama pada komunikasi tertulis 
dengan suasana informal. Berikut contoh penggalan percakapan yang 
menunjukkan register komunitas pemancing pada situs www.fishyforum.com. 
Misalnya, 
(1) Walaupun kecil2.. sensasi Strikenya yg bikin ketagihan, loncatan ikan yg 
menari2 di atas permukaan laut menjadi sensasi tersendiri. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishyregion/jawa-tengah-
diy/fishyreport/33478-belajar-casting-bill-fish.html) 
(2) Selamat mencoba dan semoga berhasil, kalau masih ada yang belum paham 
nanti bisa nanya mas Jefry, beliau suhu pasiran Jogja kok. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytrick/24988-mancing-di-
pinggiran-pantai-pasir-2.html) 





Berdasarkan contoh data di atas yang termasuk register komunitas 
pemancing yaitu kata yang ditulis dengan cetak miring. Terdapat beberapa contoh 
kata yang termasuk ke dalam register yaitu strike, pasiran, jeng riri. Pada contoh 





teknik mancing yang dilakukan dari pantai atau memancing dipantai yang ada 
pasirnya, dan contoh-contoh kata selanjutnya jeng riri yang berarti ikan yang 
benama tenggiri. 
Uraian di atas menunjukkan rumitnya penggunaan ragam bahasa komunitas 
pengguna www.fishyforum.com, khususnya bagi orang di luar komunitas yang 
sebelumnya tidak pernah sama sekali mengenal www.fishyforum.com. Dikaitkan 
dengan penggunaan bahasa berdasarkan keberagaman faktor-faktor sosial tertentu 
dari para anggota dan faktor situasional dalam komunitas ini menyebabkan 
munculnya keberagaman penggunaan bahasa yang menarik untuk diteliti, 
khususnya dalam kajian sosiolinguistik. Ini pula yang kemudian mendasari 
penulis untuk mengangkat ke dalam sebuah penelitian. Fokus dari penelitian ini 
adalah bentuk-bentuk bahasa yang digunakan oleh para pengguna komunitas 
pemancing dalam situs www.fishyforum.com di mana ragam bahasa yang 
digunakan membentuk ciri khas tersendiri yang membedakan dengan kelompok 
sosial lainnya dalam masyarakat. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang muncul 
dapatdiidentifikasikan sebagai berikut. 
1. Bentuk istilah komunitas pemancing  yang digunakan dalam forum 
onlinewww.fihyforum.com. 






3. Fungsi penggunaan istilah komunitas pemancing yang digunakan dalam 
forum onlinewww.fihyforum.com 
4. Faktor – faktor yang menyebabkan munculnya register komunitas pemancing 
yang digunakan dalam forum online www.fihyforum.com. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini dibatasi 
pada ruang lingkup sebagaiberikut. 
1. Bentuk istilah komunitas pemancing yang terdapat pada forum online 
www.fihyforum.com. 
2. Bahasa asal istilah komunitas pemancing yang digunakan pada forum online 
www.fihyforum.com. 
3. Makna istilah komunitas pemancing yang terdapat pada forum online 
www.fihyforum.com. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam 
penelitian ini sebagai berikut. 
1. Bagaimana bentuk istilah komunitas pemancing yang digunakan pada forum 
online www.fishyforum.com? 
2. Berasal dari mana saja istilah komunitas pemancing yang digunakan pada 





3. Bagaimana makna istilah komunitas pemancing yang digunakan pada forum 
online www.fishyforum.com? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 
memiliki tujuan sebagai berikut. 
1. Mendeskripsikan bentuk istilah komunitas pemancing yang terdapat pada 
forum online www.fihyforum.com. 
2. Mendeskripsikan bahasa asal istilah komunitas pemancing yang digunakan 
pada forum online www.fihyforum.com. 
3. Mendeskripsikan makna istilah komunitas pemancing yang terdapat pada 
forum online www.fihyforum.com. 
F. Manfaat  Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat 
praktis. 
1. ManfaatTeoretis 
a. Memperkaya kajian tentang register, khususnya pemakaian bahasa register 
pada forum online. 
b. Dapat memperkaya kajian linguistik, terutama kajian sosiolinguistik. 
2. ManfaatPraktis 
a. Memberikan informasi tentang istilah-istilah yang ada pada forum online 





b. Memberikan masukan dalam pembelajaran bahasa mengenai penggunaan 
bahasa. 
 
G. Batasan Istilah 
1. Register adalah pemakaian bahasa yang terkait dengan kelompok kerja atau 
kelompok sosial tertentu yang digunakan dalam situasi yang terkait dengan 
kelompok tersebut. Misalnya, pilot, pegawai bank, petani, dan sebagainya 
memiliki kosakata yang berbeda satu sama lain. 
2. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep, 
proses, keadaan atau sifat yang khas dibidang tertentu. 
3. Fihsyforum adalah komunitas pemancing Indonesia yang isinya 
membicarakan tentang dunia memancing. Dapat diakses melalui 
www.fihsyforum.com. 

















A. Variasi bahasa 
Fungsi bahasa yang utama adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi 
dilakukan oleh manusia yang merupakan mahluk sosial. Manusia sebagai 
mahkluk sosial yang selalu dituntut untuk berinteraksi dengan manusia yang lain. 
Manusia merupakan mahkluk yang diciptakan untuk hidup berhubungan dengan 
orang lain. Proses interaksi tersebut membutuhkan alat bantu untuk berhubungan 
dengan individu yang lain. Atas dasar hal tersebut kemudian munculah apayang 
disebut variasi bahasa. Variasi bahasa sendiri muncul karena proses interaksi 
sosial dari para pelaku bahasa yang beragam. Bahasa merupakan salah satu alat 
bantu untuk berinteraksi dengan manusia lain. Semua gagasan, ide, maupun 
maksud dari penutur disampaikan melalui bahasa. 
Dalam sebuah masyarakat dikenal berbagai status sosial masyarakat. Status 
sosial seseorang membuat semakin kompleksnya variasi bahasa yang muncul. 
Faktor-faktor penentu adanya berbagai variasi seperti itu ialah hubungan sosial 
antara pembicara dengan lawan bicaranya. Menurut soeparno (2002:71) yang 
dimaksud dengan variasi bahasa dalah keanekaragaman bahasa yang disebabkan 
oleh faktor-faktor tertentu. Faktor penentu adanya berbagai variasi bahasa adalah 






Menurut pendapat Chaer dan Leonie Agustina (1995:61), terjadinya 
keragaman atau variasi bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya 
yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial mereka lakukan 
sangat beragam. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan terjadinya 
keragaman atau variasi bahasa. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian 
adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk apa, dalam bidang apa, apa jalur 
dan alatnya, dan bagaimana situasi keformalannya. Jadi, setiap variasi atau ragam 
bahasa mempunyai fungsi masing-masing  
Sejalan dengan hal itu, Suwito (1982: 3-4) mengemukakan bahwa variasi 
bahasa timbul tidak hanya ditentukan oleh faktor linguistik melainkan juga 
ditentukan oleh faktor nonlinguistik. Faktor linguistik berupa urutan dalam kata, 
struktur kata, kalimat, dan wacana. Faktor nonlingustik dapat berupa faktor sosial 
dan situasional. Faktor sosial meliputi status sosial, umur, jenis kelamin, 
kemampuan ekonomi, pendidikan. Faktor situasional meliputi siapa yang 
berbicara, kepada siapa berbicara, dimana, kapan, mengenai apa, dan 
menggunakan bahasa apa. Adanya faktor-faktor sosial dan faktor situasional yang 
mempengaruhi pemakaian bahasa menimbulkan variasi-variasi bahasa. Dengan 
timbulnya variasi bahasa menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat aneka ragam dan 
manasuka. 
Menurut Chaer dan Agustina (2004:62) variasi bahasa digunakan 
berdasarkan penutur dan penggunaannya. Berdasarkan penutur berarti siapa yang 
menggunakan bahasa itu, di mana tinggalnya, bagaimana kedudukan sosialnya di 





Berdasarkan penggunaannya, berarti bahasa itu digunakan untuk apa, dalam 
bidang apa, apa jalur dan alatnya, dan bagaimana situasi keformalannya. Variasi 
bahasa berdasarkan penuturnya dibedakan menjadi idiolek, dialek, kronolek, 
sosiolek (akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken). 
Berdasarkan penggunaanya, variasi bahasa dibedakan menjadi fungsiolek, ragam, 
atau register, tingkat keformalannya (gaya atau ragam beku (frozen), gaya atau 
ragam resmi (formal), gaya atau ragam usaha (konsultatif), gaya atau ragam santai 
(casual), dan gaya atau ragam akrab (intimate)), berdasarkan sarana yang 
digunakan (ragam lisan atau ragam tulis). 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas secara singkat dapat 
disimpulkan bahwa variasi bahasa merupakan wujud keanekaragaman bahasa 
yang ditampilkan berdasarkan konteks yang menyertainya, termasuk penutur dan 
penggunaanya. Variasi bahasa muncul dikarenakan kegiatan interaksi sosial yang 
mereka lakukan sangat beragam, sehingga variasi bahasa akan mempermudah 




Register adalah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya. Register 
menurut Halliday dan Hasan (1994: 56), adalah bahasa yang digunakan saat ini, 
tergantung pada apa yang sedang dikerjakan dan sifat kegiatannya. Register 
mencerminkan aspek lain dari tingkat sosial, yaitu proses sosial yang merupakan 





Register merupakan bentuk makna yang khususnya dihubungkan dengan 
konteks sosial tertentu, yang di dalamnya banyak kegiatan dan sedikit percakapan, 
yang kadang-kadang disebut sebagai bahasa tindakan. Register itu beragam, disatu 
sisi, terdapat register yang berorientasi pada kegiatan, yang di dalamnya banyak 
kegiatan dan sedikit percakapan, yaitu kadang disebut „bahasa tindakan‟. Terdapat 
pula register yang berorientasi pada bicara, yang kebanyakan isinya bersifat 
kebahasaan dan tidak banyak yang terjadi. 
Register muncul disebabkan oleh banyak hal kebahasaan, salah satunya 
variasi bahasa. Kedua hal tersebut merupakan dua bagian yang saling 
berhubungan dan saling mempengaruhi. Register sendiri merupakan salah satu 
bentuk gejala variasi bahasa yang disebabkan olehperbedaan bidang pemakaian. 
Register merupakan proses atau hasil dari pemakaian kosa kata khusus yang 
berkaitan dengan jenis pekerjaan maupun kelompok sosial tertentu. 
Pemakaian bahasa dengan pokok pembicaraan khusus di dalam dunia 
sosiolinguistik dikenal dengan istilah register. Dengan demikian register tercakup 
dalam lingkup sosiolek dalam arti yang lebih luas. Contoh register adalah bahasa 
untuk khotbah, bahasa tukang jual obat, bahasa telegram, bahasa reportase, bahasa 
warta berita, bahasa MC, dan lain-lain (Soeparno, 2003:74). 
Menurut pendapat Kridalaksana (2001:87), register merupakan kosakata 
khusus yang digunakan dalam bidang tertentu. Sementara itu, istilah register 
menurut Holmes (1995: 276), digambarkan bahasa kelompok masyarakat dengan 
kepentingan umum atau pekerjaan, atau bahasa yang digunakan dalam situasi 





lelang, kontar olahraga, bahasa pilot penerbangan, penjahat, politisi, bahasa ruang 
sidang dan kelas, semua bisa dianggap contoh register. 
Di sisi lain, Wardaugh (1984: 48) mengemukakan bahwa register 
merupakan variasi yang rumit dalam studi varisai bahasa. Register adalah 
kumpulan kosakata yang terkait dengan kelompok kerja atau sosial tertentu, 
seperti dalam bidang ahli bedah, pilot, manager bank, pegawai penjualan, 
memiliki kosakata khusus yang berbeda satu sama lain. Abdul Chaer (2004:72) 
menyatakan bahwa register yaitu pemakaian bahasa yang digunakan untuk 
keperluan atau bidang tertentu. Pendapat yang lain oleh Parera (1993:53), register 
ditentukan oleh pelibat bicara, medan makna yang dicocokkan dengan profesi dan 
perhatian, dan sarana yang digunakan. Misalnya, register dokter, register petani, 
dan sebagainya. 
Register merupakan konsep semantik, yang dapat didefinisikan sebagai 
susunan makna yang dihubungkan secara khusus dengan susunan situasi tertentu 
dari medan, pelibat dan sarana.Konsep situasi menurut M.A.K Halliday (1994:16) 
mengacu pada tiga hal, yaitu (1) medan (field), (2) pelibat (tenor) dan (3) sarana 
(mode). Medan menunjuk pada hal yang sedang terjadi, pada sifat tindakan sosial 
yang sedang berlangsung. Halliday menekankan bahwa ketika menganalisis atau 
menafsirkan teks harus melihat kedalam konteks dimana teks diproduksi. Konteks 
disini berkaitan dengan konteks situasi dan konteks budaya. Konteks 
mempengaruhi munculnya kosakata-kosakata khususnya tidak bisa disamakan 
dengan bahasa biasa atau yang biasa disebut dengan konsep register, di sinilah 





sifat para pelibat, kedudukan dan peranan mereka. Sarana menunjuk pada bagian 
yang diperankan oleh bahasa dalam situasi tertentu, seperti bersifat membujuk, 
menjelaskan, mendidik dan sebagainya. Dari beberapa pendapat di atas dapat 
disimpulkan bahwa register adalah variasi bahasa yang digunakan menurut profesi 
seseorang, dan mempunyai maksud tertentu serta memiliki kekhasan bahasa 
tersendiri. Maksud tertentu dapat dilihat dari tujuan-tujuan dan topik-topik 
pembicaraan tertentu. 
Ciri-ciri register secara umum adalah (1) hanya mengacu pada pemakaian 
kosakata khusus yang berkaitan dengan kelompok pekerja yang berbeda, (2) 
sesuai dengan situasi komunikasi yang terjadi berulang secara teratur dalam suatu 
masyarakat yang berkenaan dengan partisipan, tempat, fungsi-fungsi komunikatif, 
(3) digunakan oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu sesuai dengan 
profesi dan perhatian yang sama. 
Halliday dan Hasan (1994:53) menyatakan register merupakan konsep 
semantik yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan makna yang 
dihubungkan secara khusus dengan susunan situasi tertentu dari medan, pelibat, 
dan sarana. Ini berarti bahwa dalam register terdapat ciri-ciri lain yang secara 
khusus menyertai atau menyatakan makna. Ciri itu antara lain leksikogramatis, 
fonologis, ciri penunjuk yang berupa kata tertentu. Penanda gramatis tertentu, atau 
bahkan penanda fonologi yang memiliki fungsi untuk memberi tanda kepada para 
pelaku bahwa inilah register yang dimaksud. Penanda atau ciri itu pulalah yang 
membedakan antara register satu dengan yang lain. Seperti contoh dimuka „pada 





berfungsi memberi tanda bahwa sekarang penulis sedang mendengarkan sebuah 
cerita tradisional.Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa register 
adalah pemakaian bahasa yang terkait dengan kelompok kerja atau sosial tertentu 
yang digunakan dalam situasi yang terkait dengan kelompok tersebut.  
 
C. Bentuk dan Makna Register 
Bentuk register dibagi menjadi dua bentuk yaitu register selingkung 
terbatas dan register selingkung terbuka. Register selingkung terbatas maknanya 
terbatas, sifatnya terbatas jumlah kata dan maknanya terbatas sehingga bahasanya 
terbatas dan tertentu, register ini merupakan bahasa yang berbentuk ringkas dan 
cenderung susah dimengerti. 
Register selingkung terbuka mempunyai corak makna yang berhubungan 
dengan register, bahasa yang digunakan dalam register yang lebih terbuka adalah 
bahasa tidak resmi atau percakapan spontan. Register ini terbentuk dari wacana 
yang digunakan suatu kelompok masyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain 
yang setiap kegiatannya memiliki ciri register yang berbeda  (Halliday, 1994:53-
55). 
1. Bentuk Register berdasarkan satuan lingualnya 
Tata bahasa pembentukan istilah pada Pedoman Umum Pembentukan Istilah 
(1993:63) digolongkan menjadi 4 macam, yaitu penggunaan kata dasar, proses 
pengimbuhan, pengulangan, dan penggabungan. Menurut Ramlan (2001:28) 
terdapat bentuk tunggal dan komplek, dimana satuan bentuk tunggal adalah satuan 





komplek merupakan satuan gramatikal yang mengalami proses morfologis. Proses 
morfologis adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan 
bentuk dasarnya. Proses morfologis tersebut adalah pembubuhan afiks, 
pengulangan, dan pemajemukan (Ramlan, 2001:51-52) 
 
a. Bentuk kata Tunggal 
Bentuk kata dapat berupa sebagai bentuk tunggal maupun kompleks. 
Kata merupakan satuan bebas yang paling kecil, atau dengan kata lain, setiap 
satuan bebas merupakan kata (Ramlan, 2001:33). Masing-masing istilah register 
bentuk kata akan diuraikan sebagai berikut. 
Bentuk kata tunggal ialah bentuk satuan gramatis yang terdiri tidak atas 
satuan yang lebih kecil (Ramlan 2001:28). Kata tunggal merupakan kata dan tidak 
mempunyai satuan yang lebih kecil lagi.  
b. Bentuk kata kompleks 
Bentuk kata kompleks dalam proses pembentukan dapat dibedakan menjadi 
beberapa proses, sebagai berikut. 
1) Proses Pengimbuhan (Afiksasi) 
Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sesuatu baik satuan itu 
berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks, untuk membentuk kata 
(Ramlan, 2001:54). Afiksasi adalah pembentukan kata kompleks dengan cara 
penambahan afiks pada bentuk dasar. Ada empat macam afiks, yakni: prefiks 






2) Proses Pengulangan (Reduplikasi) 
Kata ulang peristilahan adalah istilah yang berupa ulangan kata dasar 
seutuhnya atau sebagiannya, dengan atau tanpa pengimbukan dan perubahan 
bunyi. Reduplikasi adalah proses pengulangan, baik pengulangan seluruhnya 
maupun sebagian, baik dengan variasi morfem maupun tidak (Ramlan, 2001:63). 
3 ) Pemajemukan  
Pemajemukan atau kata majemuk adalah kata yang terdiri dari dua kata 
sebagai unsurnya (Ramlan, 2001: 76). Menurut Kridalaksana (2008: 111) kata 
majemuk ialah gabungan leksem dengan leksem yang seluruhnya berstatus 
sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantik yang 
khususnya menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Kata majemuk sendiri 
disimpulkan pengertiannya sebagai gabungan dua kata atau lebih yang 
membentuk suatu kesatuan arti (Keraf, 1984:124). 
4) Abreviasi  
Abreviasi adalah proses morfologis berupa pemenggalan satu atau beberapa 
bagian dari kombinasi leksem sehingga terjadi bentuk baru yang berstatus kata. 
Abreviasi ini menyangkut penyingkatan, pemenggalan, akronim, kontraksi, 
lambang huruf (Kridalaksana, 2001:1). 
a. Singkatan  
Singkatan secara sederhana merupakan sebuah huruf atau sekumpulan 
huruf sebagai bentuk pendek dari sebuah atau beberapa kata. Sebagai contoh: 







Pemenggalan ialah pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian 
leksem (Kridalaksana, 2001:178). 
 
c. Akronim  
Akronim adalah proses pemendekan yang menggabungkan huruf demi huruf 
atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata 
yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonotaktik Indonesia (Kridalaksana, 
2001:162). 
d. Kontraksi  
Kontraksi adalah proses pemendekan yang meringkaskan leksem dasar atau 
gabungan leksem (Kridalaksana, 2001:135). 
e. Lambang huruf 
Lambang huruf adalah hasil proses pemendekan berupa satu huruf atau lebih 
yang menggambarkan konsep dasar kuantitas satuan atau unsur (Kridalaksana, 
2001:140). 
2. Bentuk Frasa  
Adalah unsur klausa yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak 
melampaui batas fungsi itu merupakan satuan gramatik. Soeparno (2003:101) 
berpendapat bahwa frasa adalah suatu kontruksi gramatikal yang secara potensial 






Menurut Kridalaksana (2001:66) frase adalah gabungan dua kata atau lebih 
yang sifatnya tidak predikatif, gabungan itu dapat rapat, dapat renggang. Menurut 
Ramlan (2005:138) frase merupakan satuan gramatik yang terdiri dari dua kata 
atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa.  
 
2. Bentuk Register berdasarkan asal bahasanya 
Sumber istilah berdasarkan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (1993:58-
60) digolongkan menjadi 3 macam, yaitu kosakata Bahasa Indonesia, bahasa 
serumpun dan bahasa asing. 
a. Kosakata Bahasa Indonesia 
Kata Indonesia yang dapat dijadikan bahan istilah adalah kata umum, baik 
yang lazim ataupun tidak lazim yang memenuhi salah satu syarat atau lebih yang 
berikut ini. 
1) Kata yang dengan tepat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau 
sifat yang dimaksudkan. 
2) Kata yang lebih singkat daripada yang lain yang berujukan sama. 
3) Istilah dapat berupa kata umum yang diberi makna baru atau makna khusus 
dengan jalan menyempitkan atau meluaskan makna asalnya. 
b. Kosakata Bahasa Serumpun 
Bahasa Nusantara yang serumpun merupakan sumber kedua yang dapat 
dijadikan sumber istilah. Bahasa nusantara dipakai jika dalamBahasa Indonesia 





keadaan, atau sifat yang dimaksudkan, maka istilah dicari dari bahasa serumpun, 
baik yang lazim ataupun yang tidak lazim. 
c. Kosakata Bahasa Asing 
Bahasa asing dapat dijadikan sumber yang ketiga peristilahan Indonesia 
istilah baru. Pembentukan istilah baru dapat dibentuk dengan jalan 
menerjemahkan, menyerap dan menyerap sekaligus istilah asing. 
d. Penerjemahan istilah asing 
Istilah baru dapat dibentuk dengan menerjemahkan istilah asing 
berdasarkan kesesuaian makna tetapi bentuknya tidak sepadan. Penerjemahan 
dapat pula dilakukan atas dasar kesesuaian bentuk dan makna. Yang pertama-tama 
harus diperhatikan adalah kesamaan dan kepadanan konsep, bukan kemiripan 
bentuk luarnya atau makna harfiahnya. 
e. Penyerapan istilah asing 
Demi kemudahan pengalihan antarbahasa dan keperluan masa depan, 
pemasukan istilah asing, yang bersifat internasional, melalui proses penmyerapan 
dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat atau lebih yang berikut ini dipenuhi. 
1) Istilah serapan yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan 
terjemahan Indonesianya. 
2) Istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika 
istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. 
3) Istilah asing yang kan diserap meningkatkan ketersalinan bahasa asing dan 






3. Makna  Register 
Makna bahasa adalah isi yang terkandung di dalam bentuk-bentuk tadi, 
yang dapat menimbulkan reaksi tertentu. Reaksi itu dapat timbul karena kita 
mendengarkan kata tertentu (makna kata atau makna leksikal), mendengar atau 
membaca rangkaian kata-kata yang membentuk frasa. 
Dalam gerak perkembangan suatu bahasa dapat terjadi bermacam-macam hal. 
Peristiwa yang perlu diketahui dalam gerak tumbuh satu bahasa adalah yang 
meliputi bidang arti dan bentuk. Arti dan bentuk adalah hal yang tidak dapat 
dipisahkan satu dari yang lain, karena suatu arti harus didukung oleh suatu bentuk 
tertentu san suatu bentuk tertentu akan mendukung suatu makna tertentu pula. 
Register komunitas pengguna www.fishyforum.com dilihat dari maknanya 
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makna literal dan non literal. Makna 
literal adalah makna sesungguhnya atau makna yang secara spontan dikemukakan 
ketika seseorang menjelaskan makna tanpa konteks, sedangkan makna nonliteral 
memerlukan konteks. 
 
4. Forum Online 
Forum online merupakan forum komunitas yang di akses secara online, cukup 
banyak forum online yang muncul di dunia internet, ada yang bisa bertahan ada 
juga yang muncul langsung tenggelam. Kekuatan utama dari forum online adalah 
ke anggotaannya, tidak bisa dipungkiri dengan memiliki member yang banyak dan 






E. Penelitian yang Relevan 
Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu 
Ardiyanto (2013) yang berjudul “Register Komunitas Pengguna Kaskus 
(kaskuser) dalam Subforum The Lounge di Situs www.kaskus.co.id”. Dalam 
penelitian ini, dikaji bentuk register , makna pemakaian register , dan fungsi 
register yang terdapat dalam komunitas pengguna kaskus dalam subforum the 
lounge.  
Hasil penelitian yang didapat dari penelitian tersebut adalah (1) bentuk 
register yang ditemukan, yaitu berdasarkan satuan lingual yang meliputi bentuk 
kata tunggal, afiksasi, reduplikasi, pemajemukan, pemendekan, frasa, dan 
berdasarkan asal bahasa yang meliputi bahasa indonesia, bahasa daerah , bahasa 
asing. (2) makna register yang ditemukan, yaitu makna literal dan makna non 
literal. (3) fungsi register yang ditemukan, yaitu fungsi instrumental, representasi, 
interaksi, personal, heuristik. 
Penelitian yang dilakukan Bayu Ardiyanto sangat relevan sebagai acuan 
dalam penelitian ini, karena permasalahan yang dikaji hampir sama, hanya saja 
sumber data yang akan diteliti berbeda. Penelitian Bayu Ardiyanto menggunakan 
sumber data dari Register Komunitas Pengguna Kaskus (kaskuser) dalam 
Subforum The Lounge di Situs www.kaskus.co.id, berupa percakapan-percakapan 
yang digunakan oleh komunitas pengguna kaskus, sedangkan dalam penelitian ini 
menggunakan sumber data yang berasal dari bahasa yang digunakan oleh 






D. Kerangka Berpikir 
Terjadinya variasi bahasa disebabkan karena kegiatan interaksi sosial 
masyarakat yang sangatberagam. Variasi bahasa dibedakan menjadi empat macam 
yaitu variasi dari segi penutur, variasi dari segi keformalan, variasi dari segi 
sarana, dan variasi dari segi pemakaian. Variasi dari segi penutur terdiri dari 
idiolek, dialek, sosiolek, dan kronolek. Variasi dari segi keformalan terdiri dari 
lima macam gaya, yaitu gaya/ragam beku, gaya/ragam resmi, gaya /ragam usaha, 
gaya/ragam santai, dan gaya/ragam akrab.  
Register merupakan variasi bahasa berdasarkan pemakaian tertentu yang 
menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang tertentu. Dalam 
suatu percakapan para pengguna fishyforum terdapat tuturan-tuturan yang khas 
yang hanya dimengerti oleh sekelompok para pengguna komunitas pemancing, 


















A. Desain Penelitian 
 Desain penelitian Register Komunitas Pemancing dalam Forum Online 
www.fihyforum.com adalah kualitatif. Moleong (2007:6) menyatakan bahwa 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisa yang 
tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. 
Moleong  (2007:4) juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati. 
 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini meliputi bahasa  pada postingan dan komentar yang 
digunakan dalam komunitas pemancing yang terdapat pada forum online 
www.fihyforum.com. Para pengguna forum terdiri dari pemuda dan bapak-bapak 
yang suka memancing. Terdapat pula perempuan yang ikut ke komunitas 
pemancing www.fishyforum.com  tersebut. Penelitian ini difokuskan pada bulan 
Januari sampai Maret 2014. Data yang diteliti tidak dibatasi berapa jumlahnya, 
mengingat penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, maka penelitian 
akan dihentikan ketika telah ditemukan siklus kesamaan istilah. Objek penelitian 





www.fishyforum.com. Dalam penelitian ini dipilih www.fishyforum.com karena 
terdapat istilah-istilah yang khas antar pengguna komunitas pemancing. 
C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 
Metode adalah cara yang harus dilaksanakan, sedangkan teknik adalah cara 
melaksanakan metode (Sudaryanto,1993:9). Untuk mengumpulkan data dalam 
kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, 
sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. 
Sumber data adalah asal darimana data diperoleh. Sumber data merupakan 
tempat ditemukannya data-data yang akan diteliti. Adapun sumber data dalam 
penelitian ini berupa istilah tuturan berupa data tulis yang digunakan oleh 
pengguna dalam tindak komunikasi komunitas pemancing yang ada padasitus 
www.fishy forum.com. 
Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Observasi layar, yaitu peneliti melakukan pengamatan dalam beberapa forum 
diskusi yang ada pada situs www.fishyforum.com. 
2. Melakukan print scrren atau cetak layar untuk mendapatkan data foto yang 
berupa bahasa tulis. 
3. Melakukan pencatatan data hasil print screen. 
4. Melakukan transkrip hasil cetak layar ke dalam bentuk tulis dan mencatat 








D. Instrumen Penelitian 
 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah human instrument, artinya 
peneliti selaku orang yang berkecimpung dalam dunia akademisi dan memiliki 
kualifikasi dalam bidang yang diteliti secara sungguh-sungguh melakukan 
penelitian. Pengetahuan peneliti tentang bentuk dan makna register menjadi alat 
terpenting dalam penelitian ini. 
Selain memanfaatkan human instrumen, peneliti juga memanfaatkan 
penggunaan kartu data dan lembar cetak layar. Kartu data digunakan untuk 
mencatat temuan data yang akan dianalisis. Dengan kartu data , dapat ditemukan 
dan diklasifikasikan berdasakan bentuk dan makna istilah. 
 






Teks Komentar :   Data    : untuk umpan udang, cumi, akomodasi dan rokok abk menjadi 
tanggungan para angler. 
-Wujud Register  :   Istilah : Angler 
Arti    : Pemancing 
Bentuk istilah : Kata tunggal Makna istilah : Literal Asal : 











Matriks register dan indikatornya 
Jenis Register Indikator 
Tunggal  Register yang hanya atas satuan bebas yang paling 
kecil seperti kata 
Afiksasi   Register yang terbentuk dari bentuk dasar yang 
mendapatkan imbuhan atau afiksasi 
Singkatan   Register yang terbentuk dari huruf sebagai bentuk 
pendek dari sebuah atau beberapa kata 
Asal bahasa  Register yang berasal dari bahasa Indonesia, bahasa 
daerah, dan bahasa asing. 
Makna   Register yang dikelompokkan dalam makna literal 




E. Teknik Analisis Data 
 
  Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data menggolongkannya 
ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Moleong, 1996:103). 
Kegiatan analisis data itu dilakukan dalam proses. Proses analisis dilaksanakan 
sudah sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara itensif. 
Setelah data diperoleh, tugas peneliti selanjutnya adalah menganalsis data 
tersebut.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif. Peneliti 
dalam hal ini mendeskripsikan segala sesuatu yang peneliti temukan dalam 







Proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Reduksi data,yaitu melakukan identifikasi penggunaan register fishyforum. 
Pada tahap ini peneliti membaca ulang hasil cetak layar dan mengidentifikasi 
hasil cetak layar berdasarkan bentuk register yang digunakan di dalam data 
tulis. 
2. Dilakukan transkrip data hasil cetak layar. Pada tahap ini peneliti melakukan 
trankrip data, yaitu dengan cara menuliskan data-data yang dapat dibaca dari 
cetak layar. 
3. Setelah dilakukan transkrip cetak layar, selanjutnya adalah mengelompokkan 



















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap kekhasan register pengguna 
komunitas pemancing  www.fishyforum.com diperoleh hasil penelitian berupa. 
A. Hasil Penelitian 
Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan terhadap register komunitas 
pemancingyang digunakan pada forum online www.fishyforum.com. Hasil 
penelitian akan disajikan disertai dengan pembahasannya. Hasil penelitian 
diwujudkan dalam bentuk tabel dan deskripsi singkat yang diuraikan secara rinci 
dalam pembahasan. 
Penyajian hasil penelitian terdiri atas: 1) bentuk istilah komunitas pemancing 
yang digunakan pada forum online www.fishyforum.com berdasarkan satuan 
lingualnya, 2) istilah komunitas pemancing yang digunakan pada forum online 
www.fishyforum.com berdasarkan asal bahasanya, 3) makna istilah komunitas 
pemancing yang digunakan pada forum online www.fishyforum.com. 
 
1. Bentuk Istilah komunitas pemancingyang digunakan pada forum online 
www.fishyforum.com 
Istilah komunitas pemancing dalam situs www.fishyforum.com dilihat dari 
bentuknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berdasarkan satuan lingualnya 
dan asal bahasanya. Berdasarkan satuan lingualnya dapat dibagi menjadi dua yaitu 





menjadi tiga yaitu berasal dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. 
Berikut ini akan dipaparkan mengenai istilahkomunitas pemancingdalam situs 
www.fishyforum.com berdasarkan satuan lingualnya dan asal bahasanya. 
Pertama, berdasarkan satuan lingualnya dapat dibagi menjadi dua yaitu kata 
dan frasa. Istilah yang berbentuk kata dikelompokkan ke dalam bentuk kata 
tunggal dan kompleks. Kedua, berdasarkan asal bahasanya dikelompokkan 

























Bentuk Asal Bahasa Jumlah  
Bahasa Indonesia Bahasa 
Daerah 
Bahasa Inggris 
1. Kata  Tunggal bandul,baronang, 
bengkang,bubu,garong
,gentak, gerilya, 
gosong,  joran, kail, 
kolam, korang, kumis, 
pelet, racun, sakau,  









Angler, arsenal,  
backlas, 
barramundi, 
caddy, drag, fight, 
hook, jackpot,  
jig, leader, line, 
lure, minnow, 
newbie, reel, 
spool, spot, strike, 
tackle,  trip 
48 
Kompleks  cucutnya, karangan, 











popping, popper , 
trolling 
23 
Abreviasi  Galatama, ML,SIM, 
TPI, spek,  
 C&r, ff, MJ,  8 





monster barra, oplosan 
jadi , panjang mata 
berkurang, suhu ff, 
tiga jarian, ujung mata 













line, , ring guide, 
rock casting, 
squid jig, surf 
casting 
31 
   52 12 46 110 
Jumlah   110 
 
Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan satuan lingualnya register 
komunitas pemancing dalam situs www.fishyforum.com dapat dibagi menjadi dua 
yaitu kata dan frasa. Dalam penelitian ini ditemukan 110 istilah yang merupakan 





masyarakat dengan kepentingan umum atau pekerjaan, atau bahasa yang 
digunakan dalam situasi yang terkait dengan kelompok tersebut.Dalam penelitian 
ini register terdiri dari bentuk register kata tunggal (tidak terdiri dari satuan yang 
lebih kecil) berjumlah 48 istilah, register yang merupakan kata kompleks 
(memiliki satuan yang lebih kecil) terdiri dari kata yang terbentuk dari proses 
afiksasi23 istilah, singkatan 8 istilah. Selanjutnya, register yang berbentuk frasa 
berjumlah 31 istilah. Dalam penelitian ini juga ditemukan 52  istilah yang berasal 
dari bahasa Indonesia, 12 istilah yang berasal dari bahasa daerah, dan 46 istilah 

















Tabel 3: Asal istilah bahasa yang terdapat pada forum online 
www.fishyforum.com 
No. Berdasarkan Asal 
Bahasa 
Istilah  Jumlah 
1. Bahasa Indonesia bandul, baronang, bengkang, bubu, 
cucutnya,garong,  gentak, gerilya, 
gosong,ikan baby, ikan balita, joran, 
galatama, kail, karangan, kolam, korang, 
kumis, mancing borongan, mancing dasaran, 
mancing kiloan, mancing lobang, matin, 
memancing, ML, monster barra, musiman, 
ngampul,  ngamisin, ngail, ngelumut,  
ngeset,  nyumi, oplosan jadi, pasiran, 
pancingers,  panjang mata berkurang, 
pelampung, pelet, racun, sakaw, SIM, 
spek,suhu ff, tiga jarian,timbel,  TPI, ujung 
mata bengkok, umpan amis, umpan hidup, 
undur-undur, virus 
52 
2. Bahasa daerah Bahasa Jawa : Babon kakap, jeng riri, kenur,  
ngoncer, slangkrah, tegeg, uncal, 
Bahasa Sunda : boncos,  jeblug, mocel, 
ngoyor,  
12 
3. Bahasa asing Angler, arsenal, Backlash, barramundi, 
caddy, casting, c&r, chumming, double 
strike,drag, ff, fisherman,  fight, fighting 
chair,fighting clipper,  froggy , hand line, 
hook, hook up, hot spot, jackpot, jig, jigging, 
jighead, konahead, landbase, leader, line, 
lure, mainline, minow, MJ (mangrove jack), 
newbie, popper, popping, reel, ring guide, 
rock casting,  spool, spot, squid jig, strike, 
surf casting, tackle, target ,trip, trolling, 
46 
 Jumlah 110 
 
Tabel diatas memperlihatkan bahwa bentuk register komunitas pemancing 
dalam situs www.fishyforum.com didominasi oleh istilah bahasa Indonesia. Istilah 
yang berasal dari bahasa Indonesia berjumlah 52 istilah. Selanjutnya bahasa 
daerah berjumlah 12 istilah dan dari istilah dari bahasa asing berjumlah 46 istilah. 





serapan dari bahasa asing, misalnya kata suhu ff, target, sakau, virus  yang 
































2. Makna Istilah komunitas pemancing yang terdapat pada forum online 
www.fishyforum.com 
Dalam penelitian ini register komunitas pemancing dalam situs 
www.fishyforum.com dilihat dari maknanya dapat dikelompokkan menjadi dua 
yaitu makna literal dan nonliteral. Makna literal adalah makna sesungguhnya, 
sedangkan makna nonliteral yaitu bukan makna sebenarnya atau memerlukan 
konteks. 
Tabel 4: Makna Istilah komunitas pemancing dalam situs 
www.fishyforum.com 
No. Jenis Makna Istilah  Jumlah  
1. Literal / Makna 
sesungguhnya 
Angler,backlash,  barramundi,baronang, 
bengkang,bubu, casting, C&R, chumming, 
double strike,  drag, ff,  fisherman, fighting 
chair, fish clipper, galatama, gentak, gosong,  
hand line,hook, hook up, jigging, jighead, 
kail, kenur, kolam, konahead, korang, 
landbase, line, lure, mainline, mancing 
borongan, mancing dasaran, mancing kiloan, 
mancing lobang, matin, memancing, MJ, 
mocel, musiman,  newbie, ngampul, ngoyor, 
ngail, ngelumut, ngeset, ngoncer, nyumi, 
pancingers, panjang mata berkurang,  popper, 
popping, pelet, racun, reel, ring guide, rock 
casting, slangkrah, spek, spool, squid jig, 
strike, surf casting, tackle, tegeg, timbel, TPI, 
trip, trolling, tiga jarian, ujung mata bengkok, 








2. Non literal 
 
Arsenal, babon kakap, bandul, caddy, 
cucutnya, fight, frogy, garong, gerilya, 
karangan, gosong, hot spot , ikan baby , ikan 
balita, jackpot, jeblug,  jeng riri, kumis, 
minnow, monster barra,  ngamisin, 
pelampung, pasiran, suhu ff, uncal, virus, 
leader, ML,oplosan jadi, pelampung,  sakaw, 
SIM, spot,target,  trip. 
38 






Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa istilah komunitas 
pemancingyang digunakan dalam pengguna situs www.fishyforum.com  yang 
terdiri dari makna literal dan nonliteral.Dalam penelitian ini ditemukan 72istilah 
literal, dan 38 istilah nonliteral.Hal ini menunjukkan bahwa banyak pengguna 
situs yang bisa memahami tanpa bantuan konteks, tetapi tidak sedikit juga istilah 
yang tidak dimengerti sehingga harus dipahami dengan bantuan konteks. 
 
B. Pembahasan 
1. Bentuk Istilah Komunitas Pemancing Situs Online www.fishyforum.com 
Dalam subbab ini dijelaskan bentuk register komunitas pemancing situs 
www.fishyforum.com berdasarkan satuan lingualnya dan asal bahasanya. 
a. Bentuk Istilah Komunitas Pemancing Berdasarkan Satuan Lingualnya 
Dalam penelitian ini ditemukan 110 istilah dalam situs 
www.fishyforum.com,terdiri dari bentuk register kata tunggal berjumlah 48 
istilah, register yang merupakan kata kompleks 31 istilah yang terdiri dari proses, 
afiksasi 23 istilah, singkatan 8 istilah dan frasa 31 istilah.  Dari paparan tersebut 
dapat dipahami bahwa bentuk register yang muncul didominasi oleh bentuk kata 
tunggal. Banyaknya bentuk register yang berupa kata tunggal ini muncul karena 
bentuk komunikasi antar sesama komunitas adalah komunikasi dalam bentuk teks 
tulis dimana sangat dibutuhkan dalam penyampaiannya. 
Berikut adalah paparan mengenai register komunitas pemancing situs 





bentuk kata tunggal, kata kompleks, dan frasa dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
 
1).    Istilah Bentuk Kata Tunggal 
Bentuk kata tunggal ialah bentuk satuan gramatikal yang tidak terdiri atas 
satuan yang lebih kecil (Ramlan 2001:28). Contoh register yang berbentuk kata 
tunggal  antara lain sebagai berikut. 
(1) Dalem hati bingung juga, tumben ane mancing gak sampe sejam korang 




„dalam hati bingung juga, tumben saya memancing tidak sampai satu jam 
tempat menaruh ikan hasil pancingan yang kecil saya sudah penuh saja‟. 
 
(2) Pantas saja ke sungai sekarang penuh bubu, pemancing tinggal sisa gigit jari 
saja tidak kebagian baronang... 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishyronment/55394-baronang-bakar-
tahun-baru-nightmare-rabbit-fish.html) 
„pantas saja kalau ke sungai sekarang penuh perangkap ikan, pemancing tingal 
sisa gigit jari saja tidak mendapatkan ikan bernama baronang‟ 
 





„akhirnya setelah bertarung melawan ikan selama kurang lebih setengah jam 






(4) Akhirnya njajal dng Tackle nya kang Hageng dengan senjata minnow 
(pencil)..manteeffss tuh langsung samber.. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishyregion/jawa-tengah-
diy/fishytrip/32408-kulo-nuwun-ikut-mancing-boleh-nda-dijogja.html) 
„akhirnya mencoba dengan peralatan pancing milik kang Hageng dengan 
senjata umpan buatan berbentuk ikan....mantap itu langsung dimakan..‟ 
 
Kata-kata bercetak tebal  di atas termasuk bentuk kata tunggal yang 
merupakan register komunitas pemancingdalam situs www.fishyforum.com. 
Bentuk tunggal yang muncul dalam contoh (1-4)  tersebut adalah korang, bubu, 
fight, tackle, minnow. Istilah baby (1) mempunyai makna tempat menaruh ikan 
hasil pancingan. Korang  merupakan istilah yang berbentuk tunggal karena berupa 
kata dan tidak mempunyai satuan yang lebih kecil lagi. Begitu juga dengan istilah 
bubu (2), fight (3), tackle (4), dan minnow (4). 
2) Istilah Bentuk Kata Kompleks 
Istilah bentuk kata kompleks dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu: (1) 
afiksasi (prefiks, infiks, konfiks) , (2) reduplikasi/ proses pengulangan, (3) 
pemajemukan, (4) abreviasi/ pemendekan berupa singkatan dan akronim. Dari 
seluruh data ditemukan kata kompleks, yaitu afiksasi dan abreviasi berupa 
singkatan. Contoh register komunitas pemancingyang berbentuk kata kompleks 
dalam situs www.fishyforum.com  antara lain sebagai berikut. 
a. Proses Pengimbuhan (Afiksasi) 
Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sesuatu baik satuan itu 





(Ramlan, 2001:54). Contoh register komunitas pemancing dalam situs 
www.fishyforum.com adalah sebagai berikut: 
(5) Apapun jenis memancing pernah saya lakukan, dari sungai, kolam, danau 
„,laut dll.  
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytalk/54572-seberapa-besarkah-
pembelaan-anda-terhadap-memancing.html ) 
ápapun jenis menangkap ikan dengan alat pancing pernah saya lakukan, dari 
sungai, kolam, danau, laut dan lain lain‟ 
(6) selamat mencoba dan semoga berhasil, kalau masih ada yang belum paham nanti bisa 





„selamat mencoba san semoga berhasil, kalau masih ada yang belum paham 
nanti bisa menanyakan kepada mas Jefry, beliau suhu mancing dari pinggir 
pantai dri Jogja.‟ 
 





„berita bagus bos.. kapan ini diajak mancing cumi-cumi bareng? 
 
 Pada contoh (5) muncul memancing. Kata memancing merupakan kata 
yang telah mengalami proses afiksasi yang berasal dari kata dasar pancing dan 
mendapat imbuhan me-. Afiks {me-}  pada kata memancing tersebut membentuk 
kata menangkap ikan dengan  alat pancing. Selanjutnya, pada contoh (6) muncul 
kata pasiran. Kata pasiran juga merupakan kata yang sudah mengalami proses 
afiksasi yang bersasal dari kata pasir dan mendapat afiks {–an}. Kata pasiran 





nyumi(7) juga mendapat proses afiksasi. Kata nyumi mengalami proses afiksasi 
yang berasaldari kata cumi dan mendapat afiks{ny-}. 
 
b. Abreviasi (Pemendekan) 
Dalam komunitas pemancing dalam situs www.fishyforum.com ini juga 
menggunakan pemendekan atau abreviasi.Salah satu bentuk abreviasi adalah 
penyingkatan dan akronim. Contoh register komunitas pemancing dalam situs 
www.fishyforum.com yang mengalami proses abreviasi adalah sebagai berikut. 
1) Singkatan    
Singkatan adalah salah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf 
atau gabungan huruf, yang dieja huruf demi huruf. Data singkatan itu adalah 
sebagai berikut. 
(8)  untuk om2 yg cakep2, mohon bantuannya ya, gmn cih mengatasi agar tdk ML 





„untuk om-om yang cakep, mohon bantuannya ya, bagaimana ya mengatasi 
agar tidak ML atau mabuk laut???? Setiap ombak sudah mulai datang kapal 
rasanya pusing-pusing terus muntah.‟ 





„beruntung saya tidak pernah memakai surat ijin memancing palsu, mau 





 Istilah ML pada contoh  (8) merupakan singkatan dari mabuk laut yang 
mempunyai arti keadaan di mana seseorang sedang mengalami mabuk dalam 
perjalanan di laut atau air. Istilah SIM (9) adalah singkatan dari surat izin 
memancing yang mempunyai makna apabila seseorang yang sudah beristri akan 
pergi memancing. Ia akan meminta izin istrinya terlebih dahulu. 
3) Frasa  
Frasa adalah suatu konstruksi yang terdiri dari dua kata atau lebih yang 
membentuk suatu kesatuan. Contoh data frasa adalah sebagai berikut: 




„om-om saya mau menanyakan ini lokasi tempat berkumpulnya ikan untuk 
memancing ikan gabus yang masih potensial di daerah depok dimana ya....? 
Istilah  pada contoh (10) terdapat register komunitas pengguna situs 
www.fishyforum.com yang merupakan contoh frasa yaitu hot spot. Frasa hot spot 
mempunyai makna lokasi yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya ikan, 
biasanya berbentuk karang menonjol didasar laut. 
(11) Saya baru sekali mancing dengan cara casting (diajak kawan ) dan sialnya, 
langsung dapet ikan balita  dengan ukuran 3 jarian.. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytalk/fishyintro/39432-salam-
kenal-dan-salam-tanya-tentang-mancing-gt.html) 
„saya baru sekali memancing dengan cara dari pinggiran pantai (diajak 
teman) dan  tidak beruntung, langsung mendapat ikan yang berukuran kecil 





Istilah  pada contoh (11) terdapat register komunitas pemancingdalam 
situs www.fishyforum.comyang merupakan contoh frasa yaitu ikan balita. Frasa 
ikan balita mempunyai makna ikan yang berukuran kecil. 
(12) saya minta bantuan rekan-rekan anglers untuk memberikan masukan umpan 




„saya mau minta bantuan rekan-rekan pemancing untuk memberikan nasehat 
umpan Umpan yang masih hidup misalnya:udang, cacing, kecoa, ikan kecil, 
dll yang pernah digunakan atau pernah mendengar digunakan?‟ 
 
Istilah  pada contoh (12) terdapat register komunitas pengguna situs 
www.fishyforum.com yang merupakan contoh frasa yaitu umpan hidup. Frasa 
umpan hidup  mempunyai makna umpan yang masih hidup misalnya: udang, 
cacing, kecoa, ikan kecil, ulat, dan lain-lain yang digunakan untuk umpan 
memancing. 
 
b. Bentuk Istilah Berdasarkan Asal Bahasanya 
Berdasarkan hasil pengumpulan data, dalam komunitas pemancing dalam 
situs www.fishyforum.com dapat diklasifikasikan berdasarkan dari asal 
bahasanya. Berdasarkan asal bahasanya, istilah yang digunakan pada forum 
onlinewww.fishyforum.com dapat dikategorikan  menjadi tiga, yaitu istilah yang 
menggunakan bahasa Indonesia (52), istilah yang menggunakan bahasa daerah 





Berikut hasil penelitian register komunitas pemancing dalam situs 
www.fishyforum.com berdasarkan asal bahasanya sebagai berikut: 
1. Istilah yang Menggunakan Bahasa Indonesia 
Register komunitas pemancing dalam situs www.fishyforum.com yang 
menggunakan bahasa Indonesia dalam penelitian ini ditemukan 52 istilah. Contoh 
yang  menggunakan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 




„wah enak ya,, bangun tidur langsung melempar timah pemberat berupa 
timah untuk memancing haahaha‟ 
(14)lha wong mancing itu prinsip dasarnya adalah menyangkutkan kail ke mulut 




„lha orang memancing itu prinsip dasarnya adalah menyangkutkan sebuah 
kawat berbentuk seperti pengait  yang ujungnya tajam ke mulut ikan lalu kita 
menariknya ke pinggir, terus masih juga harus mengangkatnya ke atas.‟ 
 
(15) Bagi rekan-rekan yang ingin mancing lomba harian tolong lis di sini. Kali aja 
ada yang mau mancing di kolam yang sama, sehingga bisa bareng, share 









„bagi rekan-rekan yan ingin memancing lomba harian tolong tulis di sini. 
Kalau saja ada yang mau memancing di kolam yang sama, sehingga bisa 
bareng, share tiket, nonton saja, menjadi sponsor, dll‟ 
 
(16) selamat mencoba dan semoga berhasil, kalau masih ada yang belum paham 





„selamat mencoba dan semoga berhasil, kalau masih ada yang belum paham 
nanti bisa menanyakan ke mas Jefry , beliau suhu mancing di pinggir pantai 
dari Jogjakarta.‟ 




„mengikuti yang berada diatas, lalu jenis ikan yang bisa dipancing apa ya?‟ 
Istilah yang bercetak tebal diatas merupakan register komunitas pemancing 
dalam situs www.fishyforum.com. Dalam contoh data (13), (14), (15), (16), dan 
(17) terdapat kata bandul, kail, kolam ,pasiran, dan target.Istilah bandul 
merupakan kosakata yang terdapat dalam bahasa Indonesia, yang bermakna benda 
yang digantungkan sebagai pemberat, dalam komunitas pengguna situs 
www.fishyforum.com ini dimaknai pemberat berupa timah, digunakan untuk 
memancing. Selanjutnya kata kail juga merupakan kata yang berasal dari kosakata 





pengait yang ujungnya tajam. Begitu juga dengan istilah pasiran juga merupakan 
istilah yang berasal dari kosakata bahasa Indonesia. Istilah pasiran mempunyai 
makna adalah julukan untuk orang yang memancing di pinggir pantai. Begitu juga  
istilah target juga merupakan istilah yang merupakan istilah yang berasal dari 
kosakata bahasa Indonesia juga. Istilah target mempunyai makna jenis ikan yang 
bisa dipancing dari pinggir pantai, sungai, dll.  
Kelima istilah dalam contoh diatas merupakan register komunitas 
pemancingdalam situs www.fishyforum.com yang berasal dari kosakata bahasa 
Indonesia meski di dalamnya ternyata dimaknai secara berbeda. Untuk lebih 
lengkapnya data komunitas pemancingdalam situs www.fishyforum.com yang 
berasal dari kosakata bahasa Indonesia ini dapat dilihat dalam tabel yang disajikan 
pada lembar penelitian. 
 
2. Istilah yang menggunakan bahasa daerah 
Register komunitas pemancing dalam situs www.fishyforum.com yang 
menggunakan bahasa daerah dalam penelitian ini ditemukan 12 istilah.  Bahasa 
daerah yang digunakan adalah kosakata yang berasal dari seluruh penjuru 
nusantara. Contoh yang  menggunakan bahasa daerah adalah sebagai berikut: 
(18)Dua kali pakai umpan utuh, joran sampe melengkung abiss, namun sayang 




„sudah dus kali pakai umpan yang utuh, joran sampai melengkung habis, 
namun sayang mata kail  terlepas dari mulut ikan...yang terkena Cuma satu 





(19) pokoke waton uncal wae soal oleh ra oleh kui mung nasib ... kalo mau uncal 





„pokoknya sembarang memancing saja soal dapat atau tidak itu Cuma nasib 
yang mementukan...kalau mau memancing bersama aku bisa tinggal memilih 
dari ujung parangtritis dampai pagak (sekitar daerah purworejo)‟ 
 
Istilah yang bercetak tebal yang terdapat pada contoh  (18) dan (19) 
adalah register komunitas pemancingdalam situs www.fishyforum.com yang 
berasal dari kosakata bahasa daerah. Istilah mocel merupakan kosakata yang 
berasal dari bahasa daerah Jawa Barat yang bermakna keadaan di mana mata kail 
terlepas dari mulut ikan yang disebabkan banyak faktor, salah satunya mata kail 
yang menancap kurang sempurna di mulut ikan. Istilah mocel dalam bahasa 
Indonesia dapat diartikan sebagai terlepas. Selanjutnya istilah uncal merupakan 
kosakata yang berasal dari bahasa daerah yang berasaldaribahasadaerahJawa yang 
bermakna kata lain dari memancing atau melempar umpan menggunakan pancing. 
Istilah uncal dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kata melempar. 
3. Istilah yang Menggunakan Bahasa Asing 
Istilah komunitas pemancing dalam situs www.fishyforum.com yang 
menggunakan bahasa asing  dalam penelitian ini ditemukan 46 istilah. Contoh 
yang  menggunakan bahasa asing adalah sebagai berikut: 
(20) Setelah sekian lama gak pergi memancing, iseng-iseng saya mencoba 









„setelah sekian lama tidak pergi memancing, iseng-iseng saya mencoba 
memancing yang dilakukan dari pinggiran laut di tebing parangtritis jogja‟ 
(21) biasanya bawa hand line, jadi kalau joran putus atau lenyap di bawa kabur 




„biasanya membawa senar untuk memancing dengan menggunakan tangan, 
jadi kalau putus atau lenyap dibawa ikan masih bisa memancing. 
(22) Pagi.. om..om.. semua newbie mau tanya nih... 
saat buat / bikin simpul rangkaian kenapa ya line nya keriting pada saat dan 




„selamat pagi om.. semua pemula mau tanya ini.. pada saat membuat atau 
membikin simpul rangkaian kenapa senarnya bisa keriting pada saat dan 
setelah ditarik?‟ 






„besuk jangan kaget ya pak lihat umpan buatan kita..maklum...rombongan 
saya ora gila memancing semua.‟ 
 
(24) pada awalnya reel bisa di gulung sehingga ikan bisa mendekat, tapi setelah 
ikan nggantung di ketinggian tebing karang, ikan sulit dinaikkan karena reel 








„pada awalnya alat yang digunakan untuk menempatkan senar bisa digunakan 
saat melempar dan menggulung senar sehinga ikan bisa mendekat, tetapi 
setelah ikan menggantung diketinggian tebing karang, ikan sulit dinaikkan 
karena alat yang digunakan untuk menempatkan senar bisa digunakan saat 
melempar dan menggulung senar tidak mau digulung... 
 
Istilah yang bercetak tebal yang terdapat pada contoh  (20), (21), (22), (23) 
dan (24) adalah register komunitas pemancingdalam situs www.fishyforum.com 
yang berasal dari kosakata bahasa asing. Istilah tersebut adalah  casting, hand line, 
newbie, lure, dan reel. Sebagian besar register yang menggunakan bahasa asing 
digunakan karena lebih singkat daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. 
Misalnya istilah casting (20) jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah  
melempar pancing yang biasa dilakukan dari pinggiran laut, seperti dermaga, 
batuan, pantai, bahkan diatas kapal. Selanjutnya istilah hand line (21) bila 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah memancing tanpa menggunakan 
joran dan reel alias langsung memakai tangan, namun tetap memakai senar dan 
mata pancing. 
Dalam contoh istilah lure (23) juga menggunakan istilah bahasa asing yang 
berarti umpan buatan untuk mengecoh ikan atau menarik ikan, dapat berbentuk 
dalam berbagai rupa dan macam dan dibuat dari bernagai jenis bahan. Istilah reel 
(24) bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti suatu perangkat yang 
digunakan untuk menempatkan senar yang akan dipakai agar mudah digunakan 





Istilah-istilah yang lebih singkat ini dipilih mengingat situs 
www.fishyforum.com merupakan media komunikasi tertulis, yang tentunya sangat 
mengutamakan efisiensi dalam hal penulisannya. Istilah dalam bahasa asing lebih 
mudah ditulis daripada harus menuliskan arti dalam bahasa Indonesia yang 
panjang. Tentu saja pengguna situs www.fishyforum.com harus dapat mengetahui 
dan mengenal terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan. Dengan cara  
mencari tahu membuka postingan-postingan yang lama atau membuka 
postinganyang ada tulisan istilah-istilah dalam komunitas tersebut. Selanjutnya 
bisa dengan cara bertanya kepada teman-teman pengguna komunitas pemancing 
www.fishyforum.com 
2. Makna IstilahKomunitas Pemancing dalam Situs www.fishyforum.com 
Makna istilah komunitas pemancing dalam situs www.fishyforum.com 
sangatlah beragam. Beberapa makna merupakan makna literal atau makna 
sesungguhnya, namun tidak  sedikit pula yang merupakan makna nonliteral. 
Dengan kata lain, terdapat makna kiasan yang berbeda dengan makna asli kata 
tersebut.  
Istilah komunitas pemancing dalam situs www.fishyforum.com yang 
berbentuk nonliteral adalah sebagai berikut: 











„bagus baget itu perlengkapan pancing tinggal mencari tempat dimana ikan 
berada.. yang di daerah jogya  „silahkan ditemani . 
 
Istilah arsenal (25) biasanya dimasyarakat luas dikenal dengan sebuah klub 
sepak bola yang berasal dari luar negeri atau dalam Bahasa Indonesia berarti 
perlengkapan perang. Istilah arsenal dalam komunitas pemancingsitus 
www.fishyforum.com berarti sebutan untuk perlengkapan pancing. Hal ini 
dikarenakan istilah arsenal memiliki makna nonliteral yaitu bukan makna 
sebenarya. 
(26) minggu tanggal 13/12 sempat ada kejutan...berniat cari ikan baby malah            





„hari minggu tanggal 13 Desember sempat ada kejutan, berniat mencari ikan 




Istilah ikanbaby  (26) yang berarti bayi ini dikenal dengan anak atau bayi 
yang masih kecil dan belum lama lahir. Istilah ikan baby dalam komunitas 
pemancing situs www.fishyforum.com berarti ikan yang berukuran kecil sebesar 
dibawah 2 jari orang dewasa. Hal ini dikarenakan istilah ikan baby memiliki 
makna nonliteral yaitu bukan makna sebenarya. 
(27) udeh bikin umpan sebanyak2nya kang. ntar trip bareng ane pasti 







„sudah membuat umpan sebanyak-banyaknya mas, nanti memancing bareng 
saya pasti pancing dengan teknik tidak menggunakan umpan sama sekali 
tetapi menggunakan kail yang banyak‟ 
Istilah garong (27) yang dalam bahasa Indonesia berarti merampok. Istilah 
garong dalam komunitas pemancing situs www.fishyforum.com berarti teknik 
tidak menggunakan umpan tetapi menggunakan kail yang banyak. Istilah garong 
biasa disebut untuk teknik yang menggunakan kail banyak sehingga ikan yang 
didapat juga banyak atau bisa disebut merampok ikan. Hal ini dikarenakan istilah 
garong memiliki makna nonliteral yaitu bukan makna sebenarya. 
(28)Maaf, newbi blm pnh gerilya di dungai-sungai, ngeri lah.... 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishyspecialty/fishyrabbit/fishyreport/5
0536-grandong-korban-balas-dendam-dari-cafe-joni.html) 
„mohon maaf pemula belum pernah memancing dengan menyusuri sungai, 
mengerikan...‟ 
Istilah gerilya (28) yang dalam bahasa Indonesia berarti cara berperang yang 
tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang (biasanya dilakukan sengan 
sembunyi-sembunyi dan secara tiba-tiba).  Istilah gerilya dalam komunitas 
pemancing  situs www.fishyforum.com berarti memancing tanpa perahu atau 
dengan meyusuri pinggiran sungai. Istilah gerilya berarti cara berperang secara 
sembunyi supaya tidak ketahuan musuh dan sebutan untuk memancing dengan 
menyusuri pinggiran sungai dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak 
mengagetkan ikan.Hal ini dikarenakan istilah gerilya memiliki makna nonliteral 










„memakai udang yang masih hidup dan memakai salah satu peralatan 
memancing yang digunakan untuk menjaga umpan agar tetap dipermukaan 
yang digantung‟ 
 
Istilah pelampung (29) yang dalam bahasa Indonesia berarti barang ringan 
terapung (yang dapat menahan supaya tidak tenggelam).  Istilah pelampung dalam 
komunitas pemancingsitu swww.fishyforum.com berarti salah satu peralatan 
memancing yang digunakan untuk menjaga umpan agar tetap melayang atau 
untuk menandai umpan yang sudah dimakan ikan.Hal ini dikarenakan istilah 
pelampung memiliki makna nonliteral yaitu bukan makna sebenarya. 





„mengikuti yang di atas, lalu sasaran jenis ikan yang bisa dipancing dari 
pinggir pantai, sungai, dll apa? 
 
Istilah target (30) yang dalam bahasa Indonesia berarti  sasaran (batas 
ketentuan dan sebagainya) yg telah ditetapkan untuk dicapai.  Istilah target dalam 
komunitas pengguna  situswww.fishyforum.com sasaran jenis ikan yang bisa 
dipancing dari pinggir pantai, sungai, dan lain-lain.  Istilah target  berarti berarti 
 sasaran (batas ketentuan dan sebagainya) yg telah ditetapkan untuk dicapai dan 





dan lain-lain.Hal ini dikarenakan istilah target memiliki makna nonliteral yaitu 
























A. Kesimpulan  
Register komunitas pemancing dalam situs www.fishyforum.com memiliki 
banyak perbendaharaan kata dengan struktur yang beraneka ragam. Kesimpulan 
dari hasil penelitian ini terkait dengan rumusan masalahnya adalah sebagai 
berikut. 
1. Bentuk istilah komunitas pemancingdalam situs www.fishyforum.com dapat 
dikategorikan berdasarkan satuan lingual dan asal bahasanya. Berdasarkan 
satuan lingualnya, istilah yang digunakan dapat berbentuk kata tunggal, kata 
kompleks, abreviasi,dan frasa. Terdapat 48  istilah yang terbentuk dari kata 
tunggal dan 23 istilah dalam bentuk kata kompleks yang terbentuk dari  
proses afiksasi. Terdapat 8 istilah dalam bentuk kata abreviasi yang 
merupakan singkatan. Istilah yang berbentuk frasa berjumlah 31 istilah. 
Berdasarkan sumber pembentukannya, istilah komunitas pemancing dalam 
situs www.fishyforum.com terbentuk dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, 
dan bahasa asing. Terdapat 52 istilah yang terbentuk dari bahasa Indonesia, 
12istilah yang terbentuk dari bahasa daerah dan 46 istilah yang terbentuk dari 
bahasa asing. 
2. Makna istilah komunitas pemancing dalam situs www.fishyforum.com dapat 
dikategorikan berdasarkan  makna literal dan nonliteral. Istilah yang 





72istilah,sedangkan istilah dengan makna nonliteral berjumlah 38istilah yang 
berbentuk polisemi. 
 
B. Implikasi  
Implikasi adalah penjelasan tentang konsekuensi adanya temuan penelitian, 
baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Berdasarkan penelitian ini, implikasi 
yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut. 
1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang linguistik berupa 
gambaran deskriptif tentang bentuk, makna istilah. 
2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan 
informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai ketertarikan 
mengenai fenomena berbahasa yang ada dalam masyarakat. 
 
C. Keterbatasan Penelitian 
Selama mengerjakan penelitian ini, peneliti menemukan keterbatasan 
penelitian sebagai berikut. 
1. Tidak semua istilah yang digunakan komunitas pemancing muncul dalam 
situs www.fishyforum.com sehingga istilah yang muncul masih terbatas. 
2. Jarak  informan berbeda-beda dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia 






3. Penelitian ini hanya membahas bentuk dan makna istilah register saja. 
Peneliti tidak membahas aspek prakmatik, seperti fungsi dan faktor 
penggunaan tidak diungkapkan dalam penelitian ini. 
 
D. Saran 
Penelitian ini memfokuskan pada bentuk dan makna istilah komunitas 
pemancing dalam situs www.fishyforum.com. Masih ada beberapa aspek lain 
yang belum dikaji seperti kajian prakmatik mengenai fungsi dan faktor 
penggunaan istilah register. Untuk menambah khasanah dan kajian yang lebih 
mendalam penulis berharap adanya penelitian-penelitian lanjutan dari penelitian 
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Data   : Tuk umpan udang, cumi, akomodasi dan rokok abk menjadi tanggungan para angler. 
Istilah : Angler 
Arti     : Pemancing 







Data     : Ajiib tu arsenal tinggal di jajah aja spotnya....yg di jogya "monggo di rencangi 
koncone",,,,,,,, 
Istilah   : Arsenal  
Arti       : Perlengkapan mancing 







Data     : Mantap tuh babon kakapnya 
Istilah  : Babon  kakap 
Arti     : Indukan kakap 







Data      : Mohon pencerahan dari para senior semua...saya mau tanyasetiap kali saya popping atau 
casting selalu terjadi backlash alias kusut..penyebabnya ya? 
Istilah   : Backlash 
Arti      : Kusutnya line pada reel akibat salah casting (melempar) bait/umpan 







Data    : Wah enak nya,, bangun tidur langsung lempar bandul hahhaha 
Istilah  : Bandul 
Arti     : Pemberat berupa timah, digunakan untuk memancing 







Data     : Keren dah OmBisadapetinsi Barramundi, ygbanyak orang incartuhikan.. 
congratyeeeeOm.. 
Istilah  : Barramundi 
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Arti     : Nama lain ikan kakap putih 







Data     : Newbie mohon info apa yg lebig baik penggunaan penjepit  umpan untuk mancing 
baronang  supaya aman/ efektif dan sebagainya. 
Istilah  : Baronang 
Arti     : Sejenis ikan laut pemakan tumbuh-tumbuhan (rumput laut) 







Data    : Strike ga berhenti2 bergantian bengkang dan putus, kali ini ikan dateng ikan2 monster, 
Istilah  : Bengkang 
Arti     : Pancing dalam keadaan benggang 







Data    : Seng penting ra boncos hehehehe.. 
Istilah  : Boncos 
Arti     : Keadaan dimana pemancing tidak mendapatkan hasil sama sekali. 







Data    : Pantas saja ke sungai sekarang penuh bubu, pemancing tinggal sisa gigit jari saja tidak 
kebagian baronang... 
Istilah  : Bubu 
Arti     : Sebuah wadah berbentuk kerucut atau tabung untuk menjebak ikan 







Data   : nggak berapa lama cewe ane strike jg, ukuran ikan ngak beda jauh.bbrpa lama kmudian 
ada caddy yg bantuin trus dia lepasin tuh kakap dr kail,sangking kuat keplakan ikanya tuh anak 
malah jatohin ikan trus masuk ke kolam lagi. 
Istilah : Caddy 
Arti    : Istilah untuk orang yang membantu pemancing dalam suatu kegiatan memancing 







Data    : Setelah sekian lama gak pergi memancing, iseng-iseng saya mencoba mancing casting di 
tebing parang tritis jogja. 
Istilah  : Casting 
Arti     : Biasanya dilakukan dari pinggiran laut, seperti dermaga, batuan, pantai, bahkan diatas 
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kapal yang sedang berhenti/jalan dengan pelan. 







Data    : Terkadang saya masih melihat pemancingpun sering memiliki ego tinggi. semua ikan 
dipancing tanpa melakukan sortir apalagi melakukan CNR. 
Istilah  : (C & R)Catch & Release  
Arti      : Memancing dan dilepas kembali untuk menyelamatkan habitat ikan 







Data     : Carilah kolam yg nilanya byk .... kl ikan di-chumming ngumpul dgn cepat itu udah tanda 
yg bgs  ... semoga sukses mas 
Istilah   : Chumming 
Arti      : Memberikan perangsang pada ikan dengan cara menebar umpan supaya ikan tertarik 
untuk mendekat. 






Data   :  hooknya bisa tertelan, atau kadang2 sangkut juga di cucutnya 
Iatilah : Cucutnya 
Arti    : Mulut ikan 







Data    : Pengalaman ajib ane tuh pas banget newbie baru belajar mancing di empang, bareng 
bertiga sama temen, langsung dapet double strike ...  
Istilah  : Double strike 
Arti     : Situasi dimana dua orang pemancing mendapatkan ikan bersama-sama 







Data    : Sebetulnya kemarin saya ke patehan mruput, tapi lautnya mubal pasir, sempat strike 
lumayan gede tapi sial senar nggubet di as drag, 
Istilah  : Drag 
Arti     : Bagian dari reel yang mempunyai fungsi mengendorkan atau mengencangkan kenur 
didalam tempat gulungan kenur 







Data    : Salam Kenal dan Selamat Datang di FF. 




Istilah  : ff 
Arti     :  fishyforum 







Data   : Jauh bukan halangan bagi fisherman... 
Istilah : Fisherman 
Arti    : Pemancing 







Data   : Akhirnya setelah fight selama kurang lebih 1/2 jam ikan bisa saya daratkan... 
Istilah : Fight 
Arti    : Bertarung melawan ikan 






Data    : Mohon untuk info yang jual fighing chair/ kursi ajar di jakarta di mana ya? 
Saya sudah coba search, tapi kok gak ada ya. 
Istilah  : Fighting chair 
Arti     : Kursi / tempat duduk yang dapat diputar khusus, biasa dipakai buat mancing dikapal 






Data    : Saya mau tanya om, dimana ya bisa dapet fishing clipper, saya cari2 kok sulit ya??? 
Istilah  : Fishing clipper 
Arti      : Alat bantu mengangkat ikan, didesain khusus untuk memudahkan pemancing dalam 
mengangkat ikan dan mencegah kerusakan yg lebih pada ikan 







Data    : Untuk target gabus kalau empangnya bersih tidak ada tanaman airnya bisa dicoba pake 
froggy 
Istilah  : Froggy 
Arti     : Yaitu umpan tiruan berbentuk kodok/katak. Biasanya terbuat dari kayu, karet, atau 
fiberglass 







Data     : Ikut galatama bawal ga pernah juara,paling top dapat ikan 2 ekor,saya pernak pake 
tempe,hati ayam,keongtapi kalah sama mereka yg pake upil istilah kacang mede,gimana cara 
membuatnya ?  
Istilah  : Galatama 
Arti     : Lomba yang memperebutkan Juara Peringkat. Biasanya memperebutkan : juara induk 
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terberat I, 2 dam 3 , dan juara induk prestasi (total tangkapan terbanyak). Ikan diperolah mancing 
biasanya tidak di bawa pulang. Kependekan dari Liga Bola Utama 







Data     : Udeh bikin umpan sebanyak2nya kang. ntar trip bareng ane pasti pancing garong ikan 
mulu dah. 
Istilah  : Garong 
Arti     : Teknik mancing yang tidak menggunakan umpan sama sekali teta[i menggunakan kail 
yang banyak. 




Lokasi :  
http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytrick/51959-tanya-rangkaian-pancing-
lumut.html 
Data    : Saya perhatikan setiap 5 menitan dia gentak terus 
Istilah  : Gentak 
Arti     : Kata lain dari menarik pancing secara tiba-tiba 







Data    : Maaf, newbi blm pnh gerilya di dungai-sungai, ngeri lah.... 
Istilah  : Gerilya 
Arti     : Mancing tanpa perahu, menyusuri pinggran sungai 







Data    : Singkat cerita, berangkat sehabis subuh atau sekitar jam setengah 6 pagian dari rumah, 
mampir dulu beli umpan udang idup, sampe di tempat  jam 7an, langsung cabut ke Bagan Gosong 
Istilah  : Gosong 
Arti     : Gugusan karang yang muncul ketika air surut 







Data    : Biasanya bawa hand line, jadi kalau joran putus atau lenyap di bawa kabur ikan masih 
bisa mancing. 
Istilah  : Hand line 
Arti     : Memancing tanpa menggunakan joran dan reel alias langsung pake tangan. Namun tetap 
pake line dan mata pancing. 







Data   : Kulit ikan belanak sangat kenyal (keras) dan tidak akan mudah robek saat menempatkan 
hook di posisi ekor. 
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Istilah : Hook 
Arti    : Mata kail 







Data    : Ketika sudah siap, langsung cast ke ikan yg sedang loncat2.. tak di duga baru 1x lempar 
langsung nyut... ternyata tidak hook up sempurna. lepas ..  
Istilah  : Hook Up 
Arti     : Kail menancap di mulut ikan 






Data     :  om2 sya mau tanya ne hot spot mancing gabus yg msh potensial di depok mna ea...? 
Istilah   : Hot spot 
Arti      : Lokasi yang biasanya merupakan tempat berkumpulnya ikan 







Data    : Minggu tanggal 13/12 sempat ada kejutan...berniat cari ikan baby malah disamber 
monster 2 kali, dua-duanya putus.. 
Istilah : ikan baby 
Arti    : Ikan berukuran dibawah 2 jari dewasa (max 2 ons) 







Data     : Saya baru sekali mancing dengan cara casting (diajak kawan ) dan sialnya, langsung 
dapet ikan balita  dengan ukuran 3 jarian.. 
Istilah  : Ikan balita 
Arti     : Ikan berukuran kecil 






Data     : Ikan patinnya sebagai jackpot ??  
Banyakan mana ikan lele ato ikan patinnya ?? 
Istilah  : Jackpot 
Arti     : Istilah dimana salah satu pemancing mendapatkan ikan paling besar dibanding dengan 
teman-temannya 







Data  : Rangkaian glosor jeblug (untuk air tawar) sama ga dengan rangkaian Koncer (air asin)? 
Istilah : Jeblug 
Arti    : Salah satu jenis teknik mancing yang menggunakan pemberat berupa timah. 









Data    : Wah muantap setiap kali trip mancing hasilnya jeng riri terus yah pak congrat & sukses  
Istila   : Jeng riri 
Arti     : Istilah untuk ikan tenggiri 







Data      : om2 di ff, ayah shafa mau nanya nih, penggunaan lure itu sebenarnya untuk gimana/ 
untuk jig apa casting 
Istilah   : Jig  
Arti       : Umpan tiruan yang terbuat dari logam besi. 




Lokasi :  
http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishylure/fishyjig/43867-jigging-action.html 
Data    : Mantap. makin lengkap dah referensi kalau mau mendalami jigging 
Istilah  : jigging 
Arti     : jigging sebagai salah satu teknik mancing dengan menggunakan umpan palsu yang dibuat 
dari timah atau logam lain berbentuk ikan kecil (metal jig lure) yang dicempungkan ke dasar laut 
kemudian ditarik dengan cepat keatas sambil dihentak-hentakkan 






Data   : Kalo ngga pake jighead itu umpan ngambang ngga ke dalam air.... 
Istilah : Jig head 
Arti     : Mata kail yang dilengkapi bandul timah di ujung kepalanya. Mata kail ini khusus untuk 
lure softplastik dan worm 







Data    : Mau tanya bagai mana sih cara merawat joran & reel sehabis dipakai mancing di 
laut?harus di cuci dengan pakai apa, atau ada cara yang tepat supaya joran & reel tidak karatan dan 
rusak 
Istilah : Joran  
Arti     : Joran atau Fishing Rod adalah alat untuk memancing berbentuk seperti tongkat.  







Data    : lha wong mancing itu prinsip dasarnya adalah menyangkutkan kail ke mulut ikan terus 
kita menariknya ke pinggir, trus masih jg harus mengangkatnya ke atas, 
Istilah  : Kail 
Arti     : Sebuah kawat berbentuk seperti pengait yang ujungnya tajam. 








Data    : Betul apa yang dikatakan mas Catur di atas, karena kerapu termasuk ikan karang maka 
mancingnya juga harus di spot karangan.. 
Istilah  : Karangan 
Arti     : Mancing dari atas karang 







Data     : jangan cedihh....walau 2 kali kenurnya putus di embat sidat....coba lagi Bro...pake kenur 
yang diameter nya lebih besar 
Istilah   : Kenur 
Arti      : Benang pancing, bisa berupa monofilamen (senar berserat tunggal) atau brained (berserat 
banyak) 







Data     : Bagi rekan-rekan yang ingin mancing lomba harian tolong lis di sini. Kali aja ada yang 
mau mancing di kolam yang sama, sehingga bisa bareng, share tiket, nonton doang, jadi sponsor, 
dll. 
Istilah  : Kolam 
Arti      : Tempat menaruh ikan hasil memancing  






Data     : ternyata istilah Kona Head rupanya memang sudah menjadi nama "generik" untuk upan 
palsu (lure) yang anda telah uraikan itu 
Istilah  : Kona head 
Arti     : Umpan tiruan menyerupai cumi-cumi, biasanya dipakai untuk memancing dengan cara 
menonda (trolling) untuk jenis ikan marlin atau layaran. 







Data    : Dalem hati bingung juga,tumben ane mancing gak sampe sejam korang kecil ane udah 
mau penuh aja. 
Istilah  : Korang 
Arti     : Tempat menaruh ikan hasil pancingan 






Data    : Panjang kumis dan jarak antar kumis juga di perhatikan karena akan membuat rangkaian 
kusut dan melintir saat di gunakan 
Istilah  : Kumis 
Arti     : cabang rangkaian pancing 









Data    : kapan nich casting bareng land base ............... tunggu khabar 
Istilah  : Landbase 
Arti     : Teknik mancing dari pinggir pantai 







Data     : Lor kali opak mas, mau bengi aku di ajaki mas Hageng tp pas arep jagong 
manten,mungkin laen kali.skalian ntar tak persiapan bli snar n leader dulu. 
Istilah   : Leader 
Arti      : Tali pemandu yang menghubungkan antara kenur utama dengan umpan 







Data     : Pagi.. om..om.. semua newbei mau tanya nih... 
pada saat buat / bikin simpul rangkaian kenapa ya line nya keriting pada saat dan setelah di tarik 
Istilah   : Line 
Arti      : Kenur adalah berupa benang yang menjadi perpanjangan tangan kita untuk 
memposisikan atau memainkan umpan/lure 







Data    : Bsok jng kaget yah pak liat lure kita2....maklum...rombongan saia orang stres uncal smua 
Istilah  : Lure/umpan buatan 
Arti     : Umpan buatan sangat populer dan effektif buat mengecoh ikan. Dapat berbentuk dalam 
berbagai rupa dan macam dan dibuat dari berbagai jenis seperti kayu, logam (besi,timah,nikel 
dsb), lead, plastik (baik keras maupun lembut), bulu bebek, bulu binatang dan benang kapas/nilon. 







Data   : Mainline mau pake PE atau mono warna apa aja, gak masalah. 
Istilah : Main line 
Arti   : Tali uatama yang digulung ke dalam reel 







Data     : Itu mah mancing borongan tapi bayar normal.... Borongan waktunya ehehhehe.  
Istilah   : Mancing borongan 
Arti      : Memancing dengan sistem memborong satu kolam. Biasanya dilakukan tawar-menawar 
terlebihdahulu antara pemancing dan pemilik kolam. Ikan bisa dipancing sepuasnya  satu harian. 









Data   : Itu di pantainya ya kang? bs gak tuh kalo mancing dasaran gt? 
btw,slamat yak buat obat sakawnya 
Istilah : Mancing dasaran 
Arti     : Teknik mancing yang menggunakan pemberat yang berfungsi menenggelamkan umpan 
sampai dasar laut atau sungai. 







Data    : Misi suhu mau nanya nih. tempat pemancingan di jogja ,yang bisa direlease dan bayar pas 
mau ambil ikan itu di lembah desa jln imogiri timur itu ada bawal masternya nah itu boleh di 
pancing gak buat mancing kiloan ? 
Istilah : Mancing kiloan 
Arti    : Memancing dengan sistem menimbang berat ikan hasil tangkapan. 







Data    : Misal saat mancing lobang dapat agak banyak dan kira2 sdh cukup, mungkin sebaiknya 
kita stop dulu buat hari ini, di sisakan buat besok mancing lagi. 
Istilah  : Mancing lobang 
Arti     : Mancing dengan cara menempatkan umpan di sebuah lobang yang ditegarai sebagai 
sarang ikan. 






Data    : Ajarin daku Matin dong Om.....? Tar Aku kedi'in deh utk urusan neter udud mah 
hehehehehe. 
Istilah  : Matin 
Arti     : Memancing ikan patin 







Data    : Apapun jenis memancing pernah saya lakukan, dari sungai, kolam, danau laut dll.  
Istilah : Memancing 
Arti    : Menangkap ikan dengan alat pancing 






Data    : Oooo. Jadi minnow itu masi termasuk crankbait ya? 
Istilah  : Minnow 
Arti     : Salah satu jenis umpan buatan yang berbentuk ikan dan mempunyai lempengan yang 
berbentuk lidah didepan 









Data   : Permisi suhu sekalian ane nubi mau nanya lure yang cocok untuk casting MJ atau 
mangrove jack? ane mau nyoba casting tapi bingung lure model apa dan warna apa yang cocok. 
Istilah : MJ 
Arti    : Mangrove jack/mangar (salah satu jenis ikan air payau) 







Data    : untuk om2 yg cakep2, mohon bantuannya ya, gmn cih mengatasi agar tdk ML atau mabuk 
laut???? 
tiap ombak dag mulai datang kpl rasanya puyeng2 trus mun**h. 
Istilah  : ML 
Arti     : Mabuk laut 







Data    : Dua kali pakei umpan utuh, joran sampe melengkung abiss, namun sayang mocell..yg 
kena cuma satu ikan ga tau namanya, 
Istilah  : Mocel 
Arti     : Keadaan dimana hook terlepas dari mulut ikan. Disebabkan banyak faktor, salah satunya 
hook yang menancap kurang sempurna di mulut ikan 







Data    : Pake udang hidup pake pelampung digantung.. 
kalo pas tepat kena rombongan monster barra akan strike.  
Istilah  : Monster barra 
Arti     : Ikan barramundi yang berukuran besar. 







Data    : Mangar termasuk ikan musiman, saat air sungai sudah bening biasanya mangar akan 
datang ke muara 
Istilah  : Musiman 
Arti     : Musim-musim tertentu dalam memancing ikan. 
Bentuk istilah  : Afiksasi Makna istilah : Literal 






Data     : info yang sangat berharga ni om...salam kenal....masih newbie ni....mohon 
pengarahannya dalam hal mancing 
Istilah   : Newbie 
Arti      : Sebutan untuk pemancing pemula 
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Data     : waduh ... yang penting dah ngampul dan mancing. Dan yg lebih penting lagi kembali 
dengan selamat Om  
Istilah   : Ngampul  
Arti      : Mancing dengan menggunakan pelampung yang berfungsi untuk menjaga umpan agar 
tetap mengambang dipermukaan air. 




Lokasi :  
http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytrick/632-surf-fishing-2.html 
Data    :  Betul sekali. Mancing dengan cara 'ngoyor' di daerah pantai Selatan seperti yg      
disarankan oleh p. Willy itu sangat berbahaya. 
Istilah  : Ngoyor 
Arti     : Mancing dengan setengah badan berendam air 







Data     : Ceritanya gini omm.....temen ni ampir dua minggu lagi demen mancing sekalian 
ngamisin minow....tiap dapet mesti laporan ama ane.....trus yang terakhir ni dapet babon kakap 
minta tolong suruh bikin bakso.....hehehe... tau aja ni temen klo istri ane jualan bakso 
Istilah  : Ngamisin 
Arti      : keadaan dimana pemancing sudah ingin memancing, walaupun tidak dapat ikan yang 
penting hati puas  







Data    : sepertinya kita sewarna deh bos,saya juga sering bareng sama bapak mertua bila sedang 
ngail...memang asyik lho ternyata bertandem dengan bapak mertua biar sedikit ada rasa sungkan 
gitu. 
Istilah  : Ngail 
Arti      : Sebutan lain untuk memancing untuk menggantikan kata memancing 







Data   : Masalah utama ngelumut adalah relatif sulitnya ketemu perairan bebas yang ikannya 
banyak.. 
Istilah : Ngelumut 
Arti    : mancing menggunakan umpan lumut 






Data    : Saat ane nyampe tempat pak ableh, ane liat gareng lagi ngeset arsenal, trus ane liatin 
umpan dia juga udah jadi, ane liat umpan dia, gila ada 5 bungkus umpannya, 
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Istilah  : Ngeset 
Arti     : Menyeting/mempersiapkan peralatan pancing 







Data    : Betul, efektif buat ngoncer bara. Cuma kesulitannya yah itu sulit banget nancepin kail ke 
situ.Kadang malah kepala udangnya yg kepencet, mati juga. 
Istilah  : Ngoncer 
Arti      : Mancing dengan menggunakan ikan hidup sebagai umpan 




Lokasi :  
http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishyspecialty/fishysquid/40485-umpan-
mancing-cumi-dan-cara-penggunaanya-2.html 
Data     : nice info bos.. kapan nih diajak nyumi bareng? 
Istilah   : Nyumi 
Arti      : Mancing cumu-cumi 







Data    : disana ada oplosan jadi ga om, bisa pesen ga nih ? 
Istilah  : oplosan jadi 
Arti     : hasil mengoplos atau mencampur hasil ramuan dari berbagai bahan yang dicampur guna 
untuk memancing ikan 




Lokasi :  
http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytrick/24988-mancing-di-pinggiran-pantai-
pasir-2.html 
Data    : selamat mencoba dan semoga berhasil, kalau masih ada yang belum paham nanti bisa 
nanya mas Jefry, beliau suhu pasiran Jogja kok. 
Istilah  : Pasiran 
Arti     : Mancing di pimggir pantai 







Data   : Okk selamat kepada tim awan pancing. Sukses selalu 
jadikan toko pancing ini kiblatnya pancinger 
Istilah : Pancinger 
Arti    : Orang yang sedang memancing 






Data     : salam suhu FF. Mau tanya kalau panjang mata berkurang itu bagaimana ya? 
Istilah   : Panjang mata berkurang 
Arti      : Panjang mata kail berkurang karena patah atau aus 






Lokasi :  
http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishylure/fishycast/54811-casting-barramundi-
dimuara-2.html 
Data   : Pake udang hidup pake pelampung digantung.. 
Istilah : Pelampung 
Arti    : Salah satu peralatan memancing yang digunakan untuk menjaga umpan agar tetap 
dipermukaan. 




Lokasi :  
http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishybait/41599-mo-tanya-umpan-mancing-
dikali.html 
Data     :  dikali daerah saya banyak ikan mas lepasan tu ikan ga merepes kaya diempang tapi 
loncat kepermukaan 
saya dah coba pelet banyak gagal karena arus cukup deras, plizz senior umpan apa yg cocok 
Istilah   : Pelet 
Arti       : Salah satu jenis makanan ikan, digunakan untuk memancing ikan 







Data    : iseng lempar popper ....gak ada yg nyamber...eh temen dateng nemenin mancing.. 
Istilah  : Popper 
Arti     : Umpan tiruan yang berbentuk tabung ujungnya berbentuk bulat dan memanjang yang 
digunakan untuk memancing diatas permukaan. 







Data    : Rencananya beberapa minggu kedepan saya dan rekan2 mau cari tempat/spot popping yg 
ada GT-nya... 
Istilah  : Popping 
Arti      : Memancing dengan umpan tiruan berbentuk popper. 




Lokasi :  
http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishybait/fishysurf/43446-boncos-di-debut-
pasiran.html 
Data    :  pesan saya..siapkan diri anda karena bisa racun dr jogja sangat mematikan...wkwkwk.. 
Istilah  : Racun 
Arti     : Kata-kata yang digunakan pemancing untuk membuat iri rekan sesama pemancing 
lainnya. 







Data    : pada awalnya reel bisa di gulung sehingga ikan bisa mendekat, tapi setelah ikan 
nggantung di ketinggian tebing karang, ikan sulit dinaikkan karena reel gak mau digulung… 
Istilah  : Reel 
Arti      : suatu perangkat yang digunakan untuk menempatkan kenur yang akan dipakai agar 
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mudah digunakan pada saat melempar umpan atau menggulung kenur 






Data      : Joran baru master, 2 biji lecet semua. Kena ring guide nya kliatannya. Sarung joran juga 
sampai jebol. 
Istilah   : Ring guide 
Arti      : Lubang-lubang yang terdapat pada joran yang berfungsi untuk menuntun kenur. 







Data     : ini beberapa trip landbased rockcasting di menganti tiap gambar mewakili satu trip 
karena kondisi laut yang dari kemaren (lebih dari seminggu) angin terus jadi cuman spot 
terlindung aja yang bisa dicasting 
Istilah  : Rock casting 
Arti      : Teknik mancing ini hampir sama dengan teknik Surf Casting danmenggunakan peralatan 
yang hampir sama tetapi dilakukan dari atas batu karang (rock) atau  pinggir laut yang curam. 







Data    : MantabssssHasilnyaYang pentingSakawterobati... 
Istilah  : Sakaw 
Arti      : dimana pemancing merasakan keinginan untuk memancing atau ketagihan memancing 




Lokasi :  
http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytalk/42707-1001-alasan-buat-sim-bodong-
2.html 
Data     : untung gw ngga pernah pake SIM bodong, mau berangkat malah dikasih uang saku 
Istilah   : SIM 
Arti      : Surat Izin Memancing 







Data    : malam ini mau melanjutkan lagi di lokasi yang sama mudah2an slangkrahnya udah gak 
ada.......hohohohohoohohohohohoohohoh 
Istilah  : Slangkrah 
Arti     : Sampah yang berasal dari ranting2 pohon, bentuknya bisa macam2 dari ranting bambu 
sampai batang pohon kelapa 




Lokasi :  
http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytalk/55391-pemula-banget-butuh-bantuan-
2.html 
Data     : sekalian nanya juga perlengkapan mancing yg dibutuhin apa aja om? Spek nya juga dan 
perkiraan harga biar ga ketipu pas beli, yg standar2 aja buat pemula siapa tau ada rejeki buat beli. 
Istilah   : Spek 
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Arti      : Spesifikasi yang mengacu pada peralatan pancing 







Data      : Saya sering menyiasati mengisi spool dengan benang bekas terlebih dahulu, baru 
mengisi dengan benang utama yg akan dipakai. Walaupun begitu, ini akan merepotkan saja. 
Istilah   : Spool 
Arti      : Tempat gulungan benang 







Data     : Lihat spotnya aja potensial banget tuh om...., ajiib. 
Istilah   : Spot 
Arti      : titik dimana target ikan terlihat atau terdapat 




Lokasi :  
http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishyspecialty/fishysquid/38734-land-based-
casting-boat-casting-squid-fishing-2.html 
Data     : Thanks bang info masalah squid jig nya, 
mantap penjelasannya 
Istilah   : Squid jig 
Arti       : umpang yang digunakan untuk memancing cumi-cumi. Biasanya berbentuk udang2an 
dengan ekor berupa mata kail yang berbentuk duri2 







Data    : Walaupun kecil2.. sensasi Strikenya yg bikin ketagihan, loncatan ikan yg menari2 diatas 
permukaan laut menjadi sensasi tersendiri 
Istilah : Strike 
Arti     : Umpan sedang disambar ikan 




Lokasi :  
http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytalk/fishyintro/51353-salam-kenal-untuk-
para-suhu.html 
Data     : salam kenal bwt smua rekan2 FF...khususnya para suhu FF... 
saya farid pemancing galau...he 
mohon petunjuk dan bantuannya buat smua rekan2 ff, smoga saya bs d trima dsini.. 
Istilah   : Suhu FF 
Arti       : Orang yang sudah ahli memancing dan sudah lama diforum 






Data    : Belum pernah pakai semua jadi gak bisa kasih komentar, tapi betul kata om Rudy, kalau 
untuk surf casting memang kurang panjang. Tapi kalau maunya itu sih bisa aja wakau kurang 
optimal untuk lempar timah. 
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Istilah  : surf casting 
Arti     : Teknik mancing ini dilakukan dari pantai, Pemancing juga harus menggunakan reel yang 
berukuran cukup besar.  







Data    : Akhirnya njajal dng Tackle nya kang Hageng dengan senjata minnow (pencil)..manteeffss 
tuh langsung samber.. 
Istilah  : Tackle 
Srti      : Peralatan pancing 







Data     : ngikut yang diatas, plus target ikan apa? 
Istilah   : Target 
Arti      : Sasaran jenis ikan yang bisa dipancing dari pinggir pantai, sungai, dll 








Data     : Sejauh ini sepengetahuan saya, berat tegeg bervariasi, dari yang ringan sampai yang 
berat.  
Istilah   : Tegeg 
Arti      : Joran panjang dan ramping tanpa menggunakan reel. Tegeg ada yang 1 piece atau yang 
berbentuk antena 







Data    : Yang paling sukses dari jumlah ngomset hasil pancingan adalah Mas Tok yang bisa 
gentak 10 baronang lebih, namun karena ukurannya masih tiga jari maka kembali agar tumbuh 
menjadi lebih besar dikemudian hari dan bisa dipancing lagi... 
Istilah  : Tiga jarian 
Arti     : Ikan kecil yang berukuran tiga ruas jari 







Data    : timbel ringan aja biar mudah ditarik pelan2 ampe mendekati kita.. mirip2 casting gtu, 
cuma bedanya saat senar kendor dikencengin lg, trus biarin.. kendor kencengin lagi.. gtu trus ampe 
strike, saat strike sensasinya ok banget. 
Istilah  : Timbel 
Arti     : Pemberat berupa timah 











Data    : Yg banyak ikan di TPI Kang Tris, tinggal pilih. Ha3 
Istilah  : TPI 
Arti     : Kepanjangan dari tempat Pelelangan Ikan 







Data   : salam kenal 
mantap bos tripnya  
strike pari segede itu butuh waktu berapa lama bos? 
Istilah : Trip 
Arti    : Perjalan pemancing ke suatu spot memancing 







Data    : ane mau dikirimin reel dari temen tapi katanya hanya ada 2 jenis yaitu trolling dan 
casting. kalau untuk cink mancink laut cocok pake yang mana Om Rudi????? 
Istilah  : Trolling 
Arti      : Memancing dgn cara menarik umpan sambil kapal berjalan (menonda).  







Data     : Nah, ujung mata bengkok kailnya yang biasanya sering nyangkut di tumbuhan-tumbuhan 
kangkung air yang biasa mengambang di rawa-rawa. Itu sangat mengganggu casting. 
Istilah   : Ujung mata bengkok 
Arti      : mata kail bengkok karena tersangkut benda misalnya; kayu, batu, karang, dll 







Data     : mau nanya nich kira" klu mancing ikan mas di kolam harian bagusnya umpan amis pa 
harum ya, klu cuca nya kyk sekarang ini dah mulai musim hujan.... mohon dibantu 
Istilah   : umpan amis 
Arti      : Ikan yang mau umpan amis misalnya ikan kecil 






Data     : saya minta bantuan rekan-rekan anglers untuk memberikan masukan umpan hidup yang 
pernah digunakan atau pernah mendengar digunakan 
Istilah   : umpan hidup 
Arti      : Umpan yang masih hidup misalnya:udang, cacing, kecoa, ikan kecil, dll. 







Lokasi :  
http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishybait/fishysurf/51907-mancing-pasiran-di-
kuwaru-2.html 
Data     : pokoke waton uncal wae soal oleh ra oleh kui mung nasib ... kalo mau uncal bareng aku 
bisa tinggal milih dari ujung paris sampai pagak (purworejo) 
Istilah   : Uncal 
Arti      : Kata lain dari memancing 






Data    :  ada undur-undur gak ya di pantainya disana?? 
Istilah  : undur-undur 
Arti     : sejenis umpan mancing. Salah satu binatang laut yang hidupnya bersembunyi dipasir 







Data   : Tapi awas,,ketemmu cah gemblung anak2 jogjAngler lho,,,ntar virus mancingnya jadi 
bertambah..nambah sakaw...Ati2 aja... 
Istilah : Virus 
Arti    : Biasanya digunakan pemancing untuk menggoda temannya agar ikut memancing 








Transkrip Data dan Kategori Istilah Register 
 







1. Tuk umpan udang, cumi, akomodasi dan 




Angler    Pemancing 
2. Ajiib tu arsenal tinggal di jajah aja 






Arsenal    perlengkapan mancing 




Babon kakap    Indukan kakap 
4. Mohon pencerahan dari para senior 
semua...saya mau tanyasetiap kali saya 
popping atau casting selalu terjadi backlash 
alias kusut..penyebabnya ya?. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytal
Backlash    kusutnya line pada reel akibat 













Bandul    Pemberat berupa timah, 
digunakan untuk memancing 






Barramundi    Nama lain ikan kakap putih 
7. Newbie mohon info apa yg lebig baik 
penggunaan penjepit  umpan untuk mancing 





Baronang     Sejenis ikan laut pemakan 
tumbuh-tumbuhan (rumput laut) 
8. Strike ga berhenti2 bergantian bengkang dan 





Bengkang    Pancing dalam keadaan 
benggang 




Boncos    Keadaan dimana pemancing 
tidak mendapatkan hasil sama 
sekali 
10. Pantas saja ke sungai sekarang penuh bubu, 
pemancing tinggal sisa gigit jari saja tidak 
Bubu    Sebuah wadah berbentuk 










11. nggak berapa lama cewe ane strike jg, ukuran 
ikan ngak beda jauh.bbrpa lama kmudian ada 
caddy yg bantuin trus dia lepasin tuh kakap dr 
kail,sangking kuat keplakan ikanya tuh anak 





Caddy     Istilah untuk orang yang 
membantu pemancing dalam 
suatu kegiatan memancing 
12. Setelah sekian lama gak pergi memancing, 
iseng-iseng saya mencoba mancing casting di 





Casting    Biasanya dilakukan dari 
pinggiran laut, seperti dermaga, 
batuan, pantai, bahkan diatas 
kapal yang sedang berhenti/jalan 
dengan pelan menggunakan 
umpan tiruan. 
13. Terkadang saya masih melihat pemancingpun 
sering memiliki ego tinggi. semua ikan 





C&r    Memancing dan dilepas kembali 
untuk menyelamatkan habitat 
ikan 
14. Carilah kolam yg nilanya byk .... kl ikan di-
chumming ngumpul dgn cepat itu udah tanda 
yg bgs  ... semoga sukses mas. 
(http://www.fishyforum.com/fishyfresh/fishyp
ond/kolam-kiloan/24070-info-resto-yang-bisa-
Chumming    Memberikan perangsang pada 
ikan dengan cara menebar 
umpan supaya ikan tertarik 






15. hooknya bisa tertelan, atau kadang2 sangkut 
juga di cucutnya. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishyta
ckle/54375-kekuatan-circle-hook.html) 
Cucutnya    Mulut ikan 
16. Pengalaman ajib ane tuh pas banget newbie 
baru belajar mancing di empang, bareng 





Double strike    Situasi dimana dua orang 
pemancing mendapatkan ikan 
bersama-sama 
17. Sebetulnya kemarin saya ke patehan mruput, 
tapi lautnya mubal pasir, sempat strike 





Drag    Bagian dr reel yg mempunyai 
fungsi mengendorkan atau 
mengencangkan kenur didalam 
tempat gulungan kenur 
18. Salam Kenal dan Selamat Datang di FF. 
Semoga bisa bertukar pengalaman didunia 




ff    fishyforum 




Fisherman    Pemancing  
20. Akhirnya setelah fight selama kurang lebih 
1/2 jam ikan bisa saya daratkan... 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishyre
gion/jawa-tengahdiy/fishyreport/31991-obat-






21. Mohon untuk info yang jual fighing chair/ 
kursi ajar di jakarta di mana ya? 





   Kursi / tempat duduk yang dapat 
diputar khusus, biasa dipakai 
buat mancing dikapal 
22. Saya mau tanya om, dimana ya bisa dapet 
fishing clipper, saya cari2 kok sulit ya??? 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytal
k/31834-istilah-mancing-15.html) 
Fish clipper    alat bantu mengangkat ikan, 
didesain khusus untuk 
memudahkan pemancing dalam 
mengangkat ikan dan mencegah 
kerusakan yg lebih pada ikan 
23. Untuk target gabus kalau empangnya bersih 





Froggy    yaitu umpan tiruan berbentuk 
kodok/katak. Biasanya terbuat 
dari kayu, karet, atau fiberglass 
24. Ikut galatama bawal ga pernah juara,paling 
top dapat ikan 2 ekor,saya pernak pake 
tempe,hati ayam,keongtapi kalah sama 
mereka yg pake upil istilah kacang 




Galatama    Lomba yang memperebutkan 
Juara Peringkat. Biasanya 
memperebutkan : juara induk 
terberat I, 2 dam 3 , dan juara 
induk prestasi (total tangkapan 
terbanyak). Ikan diperolah 
mancing biasanya tidak di bawa 
pulang 
25.  Udeh bikin umpan sebanyak2nya kang. ntar 





Garong    Teknik mancing yang tidak 
menggunakan umpan sama 
sekali tetapi menggunakan kail 
yg banyak. 










27. Maaf, newbi blm pnh gerilya di dungai-





Gerilya    Mancing tanpa perahu, 
menyusuri pinggiran sungai 
28. Singkat cerita, berangkat sehabis subuh atau 
sekitar jam setengah 6 pagian dari rumah, 
mampir dulu beli umpan udang idup, sampe 






Gosong    Gugusan karang yang muncul 
ketika air surut  
29. Biasanya bawa hand line, jadi kalau joran 





Hand line    memancing tanpa menggunakan 
joran dan reel alias langsung 
memakai tangan. Namun tetap 
memakai  line dan mata pancing. 
30. Kulit ikan belanak sangat kenyal (keras) dan 
tidak akan mudah robek saat menempatkan 
hook di posisi ekor. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishyba
it/41491-tips-cara-memasang-umpan-2.html) 
Hook    Mata kail 
31. Ketika sudah siap, langsung cast ke ikan yg 
sedang loncat2.. tak di duga baru 1x lempar 










32. :  om2 sya mau tanya ne hot spot mancing 
gabus yg msh potensial di depok mna ea...? 
http://www.fishyforum.com/fishyfresh/fishyw
ild/55213-spot-gabus-di-depok.html 
Hot spot    Lokasi yang biasanya 
merupakan tempat 
berkumpulnya ikan, 
33. Minggu tanggal 13/12 sempat ada kejutan...berniat cari ikan baby 





Ikan baby    ikan berukuran dibawah 2 jari 
dewasa (max 2 ons) 
34. Saya baru sekali mancing dengan cara casting 
(diajak kawan ) dan sialnya, langsung dapet 




Ikan balita    Ikan berukuran kecil 
35. Ikan patinnya sebagai jackpot ??  
Banyakan mana ikan lele ato ikan patinnya ?? 
(http://www.fishyforum.com/fishyfresh/fishy
pond/fishybait/54173-umpan patin.html) 
Jackpot    istilah dimana salah satu 
pemancing mendapatkan ikan 
paling besar dibanding dengan 
teman-temannya 
36. Rangkaian glosor jeblug (untuk air tawar) 




Jeblug    Salah satu jenis teknik mancing 
teknik yang menggunakan 
pemberat berupa timah. 
37. Wah muantap setiap kali trip mancing 
hasilnya jeng riri terus yah pak congrat & 









38. om2 di ff, ayah shafa mau nanya nih, 
penggunaan lure itu sebenarnya untuk 




Jig    Umpan tiruan yang terbuat dari 
logam besi. 
39. Mantap. makin lengkap dah referensi kalau 
mau mendalami jigging. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishylu
re/fishyjig/43867-jigging-action.html 
Jigging    jigging sebagai salah satu teknik 
mancing dengan menggunakan 
umpan palsu yang dibuat dari 
timah atau logam lain berbentuk 
ikan kecil (metal jig lure) yang 
dicempungkan ke dasar laut 
kemudian ditarik dengan cepat 
keatas sambil dihentak-
hentakkan 
40. Kalo ngga pake jighead itu umpan ngambang 
ngga ke dalam air.... 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishylu
re/46757-ask-soft-lure.html) 
Jighead    Mata kail yang dilengkapi 
bandul timah di ujung 
kepalanya. Mata kail ini khusus 
untuk lure softplastik dan worm 
41. Mau tanya bagai mana sih cara merawat joran 
& reel sehabis dipakai mancing di laut?harus 
di cuci dengan pakai apa, atau ada cara yang 






Joran    Joran atau Fishing Rod adalah 






42. lha wong mancing itu prinsip dasarnya adalah 
menyangkutkan kail ke mulut ikan terus kita 
menariknya ke pinggir, trus masih jg harus 




Kail    Sebuah kawat berbentuk seperti 
pengait yang ujungnya tajam 
43. Betul apa yang dikatakan mas Catur di atas, 
karena kerapu termasuk ikan karang maka 
mancingnya juga harus di spot karangan.. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytal
k/52552-mancing-kerapuh-di-jogja.html) 
Karangan    Mancing dari atas karang 
44. jangan cedihh....walau 2 kali kenurnya putus 
di embat sidat....coba lagi Bro...pake kenur 
yang diameter nya lebih besar. 
(http://www.fishyforum.com/fishyfresh/fishy
wild/fishyreport/21268-mancing-sidat.html) 
Kenur    Benang pancing, bisa berupa 
monofilamen (senar berserat 
tunggal) atau braided (berserat 
banyak) 
45. Bagi rekan-rekan yang ingin mancing lomba 
harian tolong lis di sini. Kali aja ada yang 
mau mancing di kolam yang sama, sehingga 





Kolam    Tempat menampung ikan 
pancingan 
46. ternyata istilah Kona Head rupanya memang 
sudah menjadi nama "generik" untuk upan 
palsu (lure) yang anda telah uraikan itu. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytal
k/3311-istilah-mancing-2.html) 
konahead    Umpan tiruan menyerupai cumi-
cumi, biasanya dipakai untuk 
memancing dengan cara 
menonda (trolling) untuk jenis 
ikan marlin atau layaran 
47. Dalem hati bingung juga,tumben ane mancing 
gak sampe sejam korang kecil ane udah mau 










48. Panjang kumis dan jarak antar kumis juga di 
perhatikan karena akan membuat rangkaian 
kusut dan melintir saat di gunakan 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytal
k/52537-rangkaian-mancing dasaran.html) 
kumis    Cabang rangkaian pancing 





Landbase    Teknik mancing dari pinggir 
pantai 
50. Lor kali opak mas, mau bengi aku di ajaki 
mas Hageng tp pas arep jagong 
manten,mungkin laen kali.skalian ntar tak 




Leader    Tali pemandu yang 
menghubungkan antara kenur 
utama dengan umpan 
51. Pagi.. om..om.. semua newbei mau tanya 
nih... 
pada saat buat / bikin simpul rangkaian 
kenapa ya line nya keriting pada saat dan 




Line    Kenur adalah berupa benang 
yang menjadi perpanjangan 
tangan kita untuk 
memposisikan atau memainkan 
umpan/lure 
52. Bsok jng kaget yah pak liat lure 
kita2....maklum...rombongan saia orang stres 
uncal 
Lure    Umpan buatan sangat populer 
dan effektif buat mengecoh 








berbagai rupa dan macam dan 
dibuat dari berbagai jenis seperti 
kayu, logam (besi,timah,nikel 
dsb), lead, plastik (baik keras 
maupun lembut), bulu bebek, 
bulu binatang dan benang 
kapas/nilon. 
53. Mainline mau pake PE atau mono warna apa 
aja, gak masalah. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishyta
ckle/53745-warna-senar-untuk-di-laut.html) 
Mainline    Tali uatama yang digulung ke 
dalam reel 
54. Itu mah mancing borongan tapi bayar 






   Memancing dengan sistem 
memborong satu kolam. 
Biasanya dilakukan tawar-
menawar terlebihdahulu antara 
pemancing dan pemilik kolam. 
Ikan bisa dipancing sepuasnya  
satu harian 
55. Itu di pantainya ya kang? bs gak tuh kalo 







   Teknik mancing yang 
menggunakan pemberat yang 
berfungsi menenggelamkan 
umpan sampai dasar laut atau 
sungai. 
56. Misi suhu mau nanya nih. tempat 
pemancingan di jogja ,yang bisa direlease dan 
bayar pas mau ambil ikan itu di lembah desa 
jln imogiri timur itu ada bawal masternya nah 






   memancing dengan sistem 







57. Misal saat mancing lobang dapat agak banyak 
dan kira2 sdh cukup, mungkin sebaiknya kita 







   Mancing dengan cara 
menmpatkan umpan di sebuah 
lubang yang ditengarai sebagai 
sarang ikan  
58. Ajarin daku Matin dong Om.....? Tar Aku 




Matin    : Memancing ikan patin 
59. Apapun jenis memancing pernah saya 




Memancing    Menangkap ikan dengan alat 
pancing 




Minnow    Salah satu jenis umpan buatan 
yang berbentuk ikan dan 
mempunyai lempengan yang 
berbentuk lidah didepan 
61. Permisi suhu sekalian ane nubi mau nanya 
lure yang cocok untuk casting MJ atau 
mangrove jack? ane mau nyoba casting tapi 





MJ    Mangrove jack (salah satu jenis 
ikan air payau) 
62. untuk om2 yg cakep2, mohon bantuannya ya, 
gmn cih mengatasi agar tdk ML atau mabuk 






tiap ombak dag mulai datang kpl rasanya 
puyeng2 trus mun**h. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytal
k/52177-tanya-mengatasi-mabuk-laut.html) 
63. Dua kali pakei umpan utuh, joran sampe 
melengkung abiss, namun sayang mocell..yg 




Mocel    Keadaan dimana hook terlepas 
dari mulut ikan. Disebabkan 
banyak faktor, salah satunya 
hook yang menancap kurang 
sempurna di mulut ikan 
64 Pake udang hidup pake pelampung 
digantung.. 







   Ikan barramundi yang berukuran 
besar 
65. Mangar termasuk ikan musiman, saat air 
sungai sudah bening biasanya mangar akan 
datang ke muara. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fihybai
t/fishysurf/52086-antara-glagah-congot.html) 
Musiman    musim-musim tertentu dalam 
memancing ikan 
66. info yang sangat berharga ni om...salam 
kenal....masih newbie ni....mohon 
pengarahannya dalam hal mancing 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytal
k/31834-istilah-mancing-15.html) 
Newbie    Sebutan untuk pemancing 
pemula 
67. waduh ... yang penting dah ngampul dan 
mancing. Dan yg lebih penting lagi kembali 
dengan selamat Om  
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishyre
Ngampul    Mancing dengan menggunakan 
pelampungyang berfungsi untuk 
menjaga umpan agar tetap 








68. Betul sekali. Mancing dengan cara 'ngoyor' di 
daerah pantai Selatan seperti yg disarankan 
oleh p. Willy itu sangat berbahaya. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytri
ck/632-surf-fishing-2.html) 
Ngoyor    Mancing dengan setengah badan 
berendam air (betawi) 
69. Ceritanya gini omm.....temen ni ampir dua 
minggu lagi demen mancing sekalian 
ngamisin minow....tiap dapet mesti laporan 
ama ane.....trus yang terakhir ni dapet babon 
kakap minta tolong suruh bikin 
bakso.....hehehe... tau aja ni temen klo istri 




Ngamisin    keadaan dimana pemancing 
sudah ingin memancing, 
walaupun tidak dapat ikan yang 
penting hati puas  
70. sepertinya kita sewarna deh bos,saya juga 
sering bareng sama bapak mertua bila sedang 
ngail...memang asyik lho ternyata bertandem 





Ngail    Sebutan lain untuk memancing 
untuk menggantikan kata 
memancing 
71. Masalah utama ngelumut adalah relatif 











72. Saat ane nyampe tempat pak ableh, ane liat 
gareng lagi ngeset arsenal, trus ane liatin 
umpan dia juga udah jadi, ane liat umpan dia, 
gila ada 5 bungkus umpannya,. 
(http://www.fishyforum.com/fishyfresh/fishy
pond/fishyreport/52733-akhirrnyyaaa.html) 
Ngeset    Menyeting/mempersiapkan 
peralatan pancing 
73. Betul, efektif buat ngoncer bara. Cuma 
kesulitannya yah itu sulit banget nancepin kail 
ke situ.Kadang malah kepala udangnya yg 
kepencet, mati juga. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishyba
it/53245-cara-masang-udang-yang-baik.html) 
Ngoncer    Ngoncer adalah mancing dengan 
menggunakan ikan hidup 
sebagai umpan 





Nyumi    Mancing cumi-cumi 





Oplosan jadi     hasil mengoplos atau 
mencampur hasil ramuan dari 
berbagai bahan yang dicampur 
guna untuk memancing ikan 
76. selamat mencoba dan semoga berhasil, kalau 
masih ada yang belum paham nanti bisa 





Pasiran    Mancing di pinggir pantai 
77. Okk selamat kepada tim awan pancing. 
Sukses selalu 
jadikan toko pancing ini kiblatnya pancinger 









78. salam suhu FF. Mau tanya kalau panjang 





   Panjang mata kail berkurang 
karena patah atau aus 





Pelampung    Salah satu peralatan memancing 
yang digunakan untuk menjaga 
umpan agar tetap dipermukaan. 
80. dikali daerah saya banyak ikan mas lepasan tu 
ikan ga merepes kaya diempang tapi loncat 
kepermukaan 
saya dah coba pelet banyak gagal karena arus 





Pelet    salah satu jenis makanan ikan, 
digunakan untuk memancing 
ikan 
81. iseng lempar popper ....gak ada yg 





Popper    Umpan tiruan yang berbentuk 
tabung dan ujungnya berbentuk 
bulat dan memanjang yang 
digunakan untuk memancing 
diatas permukaan. 
82. Rencananya beberapa minggu kedepan saya 
















Racun     kata-kata yang digunakan 
pemancing untuk membuat iri 
rekan sesama pemancing 
lainnya. 
84. pada awalnya reel bisa di gulung sehingga ikan bisa mendekat, 
tapi setelah ikan nggantung di ketinggian 
tebing karang, ikan sulit dinaikkan karena reel 




Reel    suatu perangkat yang digunakan 
untuk menempatkan kenur yang 
akan dipakai agar mudah 
digunakan pada saat melempar 
umpan atau menggulung kenur 
85. Joran baru master, 2 biji lecet semua. Kena 




Ring guide    Lubang-lubang yang terdapat 
pada joran yang berfungsi untuk 
menuntun kenur. 
86. ini beberapa trip landbased rockcasting di 
menganti tiap gambar mewakili satu trip 
karena kondisi laut yang dari kemaren (lebih 
dari seminggu) angin terus jadi cuman spot 





Rock casting    Teknik mancing ini hampir sama 
dengan teknik Surf Casting 
danmenggunakan peralatan yang 
hampir sama tetapi dilakukan 
dari atas batu karang (rock) atau  






Sakaw    dimana pemancing merasakan 
keinginan untuk memancing 






88. untung gw ngga pernah pake SIM bodong, 




SIM    Surat ijin memancing 
89. malam ini mau melanjutkan lagi di lokasi 





Slangkrah    Lebih tepatnya Slangkrah adalah 
sampah yang berasal dari 
ranting2 pohon, bentuknya bisa 
macam2 dari ranting bambu 
sampai batang pohon kelapa 
90. sekalian nanya juga perlengkapan mancing yg 
dibutuhin apa aja om? Spek nya juga dan 
perkiraan harga biar ga ketipu pas beli, yg 





Spek    Spesifikasi yang mengacu pada 
peralatan pancing 
91. Saya sering menyiasati mengisi spool dengan 
benang bekas terlebih dahulu, baru mengisi 
dengan benang utama yg akan dipakai. 




Spool    Tempat gulungan benang 




Spot    titik dimana target ikan terlihat 
atau terdapat 










Biasanya berbentuk udang2an 
dengan ekor berupa mata kail 
yang berbentuk duri2 
94. Walaupun kecil2.. sensasi Strikenya yg bikin 
ketagihan, loncatan ikan yg menari2 diatas 




strike    Umpan sedang disambar ikan 
95. salam kenal bwt smua rekan2 FF...khususnya 
para suhu FF...saya farid pemancing 
galau...he 
mohon petunjuk dan bantuannya buat smua 




Suhu ff    Orang yang sudah ahli 
memancing dan sudah lama 
diforum 
96. Belum pernah pakai semua jadi gak bisa kasih 
komentar, tapi betul kata om Rudy, kalau 
untuk surf casting memang kurang panjang. 
Tapi kalau maunya itu sih bisa aja wakau 
kurang optimal untuk lempar timah. 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishyta
ckle/50651-rod-surf-casting.html) 
Surf castig     Teknik mancing ini dilakukan 
dari pantai, Pemancing juga 
harus menggunakan reel yang 
berukuran cukup besar. Oleh 
teman-teman di daerah 
Yogyakarta tehnik ini disebut 
PASIRAN. 
97. Akhirnya njajal dng Tackle nya kang Hageng 
dengan senjata minnow (pencil)..manteeffss 




Tackle    Peralatan pancing 








dari pinggir pantai, sungai, dll 
99. Sejauh ini sepengetahuan saya, berat tegeg 






Tegeg    Joran panjang dan ramping tanpa 
menggunakan reel. Tegeg ada 
yang 1 piece atau yang 
berbentuk antena 
100. Yang paling sukses dari jumlah ngomset hasil 
pancingan adalah Mas Tok yang bisa gentak 
10 baronang lebih, namun karena ukurannya 
masih tiga jari maka kembali agar tumbuh 





Timbel    Pemberat berupa timah 
101. timbel ringan aja biar mudah ditarik pelan2 
ampe mendekati kita.. mirip2 casting gtu, 
cuma bedanya saat senar kendor dikencengin 
lg, trus biarin.. kendor kencengin lagi.. gtu 




Tiga jarian    Ikan sebesar tiga jari orang 
dewasa 











103 salam kenal mantap bos tripnya  





Trip    Perjalan pemancing ke suatu 
spot memancing 
104. ane mau dikirimin reel dari temen tapi 
katanya hanya ada 2 jenis yaitu trolling dan 
casting. kalau untuk cink mancink laut cocok 




Trolling    Teknik memancing dgn cara 
menarik umpan sambil kapal 
berjalan (menonda). Untuk di 
laut, ikan yang biasa dipancing 
dengan cara ini adalah marlin, 
layaran, tuna, tenggiri, kuwe, 
tongkol, dan ikan-ikan 
permukaan lainnya 
105. Nah, ujung mata bengkok kailnya yang 
biasanya sering nyangkut di tumbuhan-
tumbuhan kangkung air yang biasa 






   mata kail bengkok karena 
tersangkut benda misalnya; 
kayu, batu, karang, dll 
106. mau nanya nich kira" klu mancing ikan mas 
di kolam harian bagusnya umpan amis pa 
harum ya, klu cuca nya kyk sekarang ini dah 




Umpan amis    umpan memancing yang berbau 
amis misalnya ikan kecil 
107. saya minta bantuan rekan-rekan anglers untuk 
memberikan masukan umpan hidup yang 
pernah digunakan atau pernah mendengar 
digunakan 
Umpan hidup    Umpan yang masih difup 
misalnya: udang, cacing, kecoa, 







108. pokoke waton uncal wae soal oleh ra oleh kui 
mung nasib ... kalo mau uncal bareng aku bisa 





Uncal    kata lain dari memancing 
109. ada undur-undur gak ya di pantainya disana?? 
(http://www.fishyforum.com/fishysalt/fishytri
ck/23147-mancing-pasiran.html) 
Undur-undur    sejenis umpanmancing. Salah 
satu binatang laut yang 
bersembunyi dipasir 
110. Tapi awas,,ketemmu cah gemblung anak2 





Virus    biasanya digunakan pemancing 
untuk menggoda temannya agar 
ikut memancing 
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